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Á NUESTROS ANUNCIANTES
Deseosa esta Empresa de de­
m?strar con heohos su agradeoi­
flento a. todos los señores que llOBavorecen con SUB anunoios tene­
:os el gU:�to de partioiparl�9 que,
1
n atenolon á. esta.r ya próxima.
� temporada estival, desde este
�u�ero se remitirá gratis á todos�s alnearios de la Región Valen­e ana y á los prinoipales de Es­
pa:a nuestraRevista al objeto deex ender su propaga�da. y dar alanunciante la seguridad de que
�: anuncio Bera. leido preotsamen­
Su
Por .aquellas olases que, dada.
res
POsIción 8001al, estan en mejo­
articon¡diclones para utilizar losOU ea anunoiados.
nOCi'lS nmnnuenns
M.añanitas de Mayo
que�a�e ha presentado el tiempo en
verd
o o canta, desde el pájaro en la
tres â enramada, hasta la fregona de
Sonr'
uros en la cocina; en que todo
elást����esde el sol, hasta las botas de
y Colo
' en que todo es alegría, luz
drid
r. Es�e es el tiempo que ea Ma­
la ex espe.rabalnos para dedicarnos á
ma q�ansl6n yal buen humor. [Lásti-Ahe os COJa sin dinero!
POr la ora1:10S empezamos á encontrarhabíal��: Cs á.mucha gente de la que
-'C
perdido el recuerdo.
ha es\aadraUlba, D. Eugenio! ¿DóndeDo usted?"" ebajo de t .mas que I res mantas y SUl sacar
algún ca
a ma?o . derecha para dar
"t.T gatazo a nus chicos-¿"O h . ,
-.N t
a ide usted por la oficina?
\l'iernbl a uralmente que no! En No-re se lo di¡POdrá exic¡ ¡Je al jefe: «el Estado
lirnpio Iglr de mí que le ponga en
SObre uuna real ardell ó que informeIl exped' t dno que len e e pósitos peroCOntraiga ' •que sea en . una pulmonía aun-hasta Ma o primeras nupcias. Vaya,y », y no he vuelto por allí.
Ahora la gente sale á la calle con
distintas caras, cosa de la que se ale­
grarán algunos, que la tenían bastante
fea, y el contento reina por doquier.
--Vaya, esto es otra cosa. ¿Se ha
enterado usted?
-¿De qué? ¿De eso de Fez?
-De que el termómetro ha subido
tres grados. Tóqueme usted el cogote.
-No, gracias,
-Vea usted, sudando, ¿qué tal?
-Bien, gracias. ¿Es que se ha dedi-
cado usted á picapedrero?
- ¡ Es que ya está ahí el buen tiem­
po!
y aquel hombre se pone á saltar,
corno si de pronto se hubiera visto
contratado para el circo.
Para los jóvenes que se aman, tam­
bién la Primavera es protectora, pues
aquellas sesiones desde el balcón de
la calle ó por el ventanillo de la esca­
lera, han sido substituídas por amoro­
sos paseos bajo los poéticos árboles.
-Isidro, me ha dicho marné que
mañana, á las seis de la mañana, va­
mos á salir.
-¡Caramba! ¿Esperáis algún pa­
riente en el mixto de Irún?
- V a m o s á oxigenamos. l\1amá
quiere que paseemos por el Retiro.
Supongo que tú vendrás, amor mío.
-¿Qué duda coge, cielito? Abur.
-¿Dónde vas tan de prisa?
-lA acostarme ahora mismo!
Efectivamente. la familia aquella,
apenas es de día, se levanta
y se lanza al Retiro, deseosa
de admirar á la Naturaleza
en todo su esplendor y recién
levantada de la cama,
Allí; junto á un árbol está
apoyado Isidro, renegando
de la hora que es y de la
hora en que se le ocurrió
enamorarse de una joven
que tiene madre madruga­
dora.
-¿No le parece á usted,
Isidro, que está el campo de­
licioso?
-c-Encantador, si, señora,
Al decir esto, el jóven
enamorado abre la boca con
tal fuerza que no parece
sino que no solamente aspi­
ra oxígeno, sino que aspira á
tragarse el estanque grande.
La novia comprende el
mal efecto que ha causado
al joven el madrugar, y le
die.¡;:
-Isidro, tú no me quie­
res.
-¡No digas eso, Cielo 1l1ÎO!
-Isidro, sientes la nos-
talgia del lecho,
La. célebre fl,l'tista tugteaa, conocida. por LA
HIREUNE, IJIW cl ínvtemo 11l�lIlulo ba eonu-aído






i PLATA MENESES I
·
-
: Pri!nera Casa en objetos para !'egalos
- - - - - - - 1\ rreglo plateado y dorado de objetos deteriorados :
•
•





: Servicio para Cafés, Fondas y Vapores





• Vasos y cubiertos de reglamento para Colegiales










I [onvena[ione� íntima1 �e familia ¡
I
I
• -¿Qué tal, prima?
t
• -hlira. aqút estoy haciendo combinaciones para buscar
t
: ln lor-rua de comprar los muebles para Rafael,
sill dejar de f,
• atender las demás obligaciones de la
boda.
• -�lil'a, ésto 110 debe preocuparte ni poco ni mucho;
en la :
I Fábrica de Muebles de MANUEL SANCBIS, I
, San Vicente, 93, duplicado,
VALENCIA, los t
• encontrarás de todas clases y te los darán á plaz�s � :
: sin fiador, con lu más absoluta reserva J garantIdos, ,
I
los que más abundan son para lu clase media, pero
tam- I
I




de caoba; de nogal, etc., etc. La casa no tiene pér- I
• elida; sin preguubar ft nadie puedes Ilegal' hasta ella;
,1. ln •
• puerta tiene nn letrero que dice: «Muebles
á. plazoS J
I sin ñador»; entra y toma precios y verás cailla
te COll- •
• vienen tanto éstos COIllO la clase. Te
darán diez meses •
II pnrn pagnrlos; esto es, al tiempo de
Iormalizar el contrato I
• entregarás la
décima par-te del importe de Jo que te l.leve� :
_________________-'-- • y nsf sucesivamente hasta dejar extinguida
la totalIdad, •
61MOn ETH [Arn ErpE[IAL d P 'II
I más ventajas es imposible, y puede. tener Ia segul'ldRi ,
J K J e untl ns y : qne nadie se enterará de esta operación. Conque ya
!o I
Bordndos • Vnlenciennes y [intns I
sabe' !
la de Ju!'islas) ! fá�rila �e Mue�le� �e MAHUn �An[HI� I











= REPRESENTANTES PARA LA VENTA EN VALENCIA Y SUS PROVINCIAS I
HIJOS DE BLAS (;UESTA
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A NUESTROS ANUNCIANTES
Deseosa esta Empresa de de­
Dl?strar con hechos BU agradeci­Dllento iL todos los sedores que nosfavorecen COn' aUB anuncios tene­
Dlos el guato de participarl�s que,
�n atención á estàr ya próxima� temporada estival, desde este
¡umero ae remitirá gratis iL todos�s balnearios de laRegión Valen­e ana y iL 108 principales de Es­Pafia nuestraRevista al objeto deextender su propaga�da y dar alanunciante la seguridad de que�: anuDcio será leido preolsamen­
BU
por aquellas olaaes que dada
res
Posición Bocial, están e� mejo­
arUCOD¡diclones para utilizar loscu Os anunciados.
nOCfiS fi nn RJI; enns
Mañal\itas de Mayo
que�aJe ha presentado el tiempo en
verd
o o canta, desde el pájaro en la
tres � enramada, hasta la fregona de
SOn'
uros en la cocina; en que todo
elásrtl.e, desde el sol, hasta las botas deICOS' en q tdl'y color 'E ue o. o es a egna, luz
àrid
. ste es el tiempo que ea Ma­
la ex espe.rábamos para dedicarnos á
l1la qPanSl6n y.al buen humor. ¡Lásti-A�e nos coja sin dînera!
Por lasoral:los empezamos á encontrarhabÎam�a es á. mucha gente de la que
-'C
s perdIdo el recuerdo.
ha esltadaranlba, D. Eugenio! ¿DóndeDo ustedl- eb'
llIás queaJlO de tres mantas y sin sacar
algún ca
a Ola!lO . derecha para dar
,1..T âotazo a mrs chicos-'"O h id
'
-'N t
a I o usted por la oficina?
Vietn1br'e uralmente que no! En No·se I d·'POdrá ex' . o IJe al jefe: «el Estador Iglr d 'Impío u e nu que le ponga en
Sobre u
na real orden ó que informen ex dino que
pe lente de pósitos peroCOntraig "qus Sea en .a una pulmonía aun-hasta Ma o Primeras nupcias. Vaya,y )l, y no he vuelto por allí.
Ahora la gente sale á la caJle con
distintas caras, cosa de la que se ale­
grarán algunos, que la tenían bastante
fea, y el contentó reina por doquier.
-Vaya, esto es otra cosa. ¿Se ha
enterado usted?
-¿De qué? ¿De eso de Fez?
-De que el termómetro ha subido
tres grados, Tóqueme usted el cogote.
-No, gracias,
-Vea usted, sudando, ¿qué tal?
-Bien, gracias, ¿Es que se ha dedi-
cado usted á picapedrero?
-·¡Es que ya está ahí el buen tiem­
po!
y aquel hombre se pone á saltar,
como si de pronto se hubiera visto
contratado para el circo.
Para los jóvenes que se amên, tam­
bién la Primavera es protectora, pues
aquellas sesiones desde el balcón de
la calle ó por el ventanillo de la esca­
lera, han sido substituídas por amoro­
sos paseos bajo los poéticos árboles.
-Isidro, me ha dicho mamá que
mañana, á las seis de la mañana, va­
mos á salir,
-¡Caramba! ¿Esperáis algún pa­
riente en el mixto de Irún?
- Va m o s á oxigenamos. Mamá
quiere que paseemos por el Retiro.
Supongo que tú vendrás, amor mío.
-¿Qué duda coge, cielitol Abur,
-¿Dónde vas tan de prisa?
-¡A acostarme ahora mismo!
Efectivamente, la familia aquella,
apenas es de día, se levanta
y se lanza al Retiro, deseosa
de admirar á la Naturaleza
en todo su esplendor y recién
levantada de la cama.
Allí; junto á un árbol está
apoyado Isidro, renegando
de la hora que es y de la
hora en que se le ocurrió
enamorarse de una joven
que tiene madre ruadruga­
dora.
-¿No le parece á usted,
Isidro, que está el campo de­
licioso?
-Encanlador, sf, señora.
Al decir esto, el joven
enamorado abre la boca con
tal fuerza que no parece
sino que no solamente aspi­
ra oxIgeno, sino que aspira á
tragarse el estanque grande.
La novia comprende e I
mal efecto que ha causado
al joven el madrugar, y le
di"i':
-Isidro, tú no me quie­
res.
-¡No digas eso, cielo mio!
-Isidro, sientes la nos-
talgia del lecho,
La cèletu-e artista íngteae, ccnoctde 1)01' I�A
:HiREUNE, t]1U� el invierno lm'latlo IIlL eontraíuo
matrimonio con'uu rico uorteamertesuo.
Para demostrar que no, el enamo­
rado muchacho se pone á saltar por
aquellas alamedas, lo que hace decir
á su futura suegra:
-¿Ve usted? Se siente usted hasta
más joven.
1..a diversión de las mañanas de
Mayo en el Retiro, no termina ahí,
sino que se reunen varios jovenes de
ambos sexos, como los coristas de los
teatros, y se improvisan diversiones y
se desgastan las botas.
Mientras el grupo juvenil se en­
trega á las expansiones propias de la
edad, yeso que hay alguna muchacha
que ha pasado de los treinta y cinco
y tiene teñida toda la parte de delante
de la cabeza, las madres se sientan
plácidamente en un banco y comen­
tan la vida doméstica. Vamos, la vida
de las domésticas, porque, ya es sa­
bido: en cuanto se reunen cuatro se­
ñoras no hay más conversación que
de criadas.
-¡Un horror! Ahora tengo yo ulla
que, ¿qué dirá usted que hizo el otro
día?
-Natillas.
-Lavarse los pies en la ensaladera.
Las risas y alborotos del grupo
juvenil suspenden por un momento la
conversación y puede verse á las mu­
chachas y muchachos que han tenido
la feliz idea de jugar á la comba.
-¡Cómo se divierten!
-Es la edad. Diga usted, ¿es cierto
que Paquita tiene relaciones con aquel
j6ven de la corbata de rayas?
-¡Ay!, no 1tOS ùesuos decidido to­
davía?
-¿Qué hace éll
-Es segundo flauta de Eslava, pero
á pesar de eso, muy formal y ser¡o.
Para venir aquí, le pidió permiso por
escrito á Paquita, enviándole la carta
en un pliego con una póliza de peseta.
-iQué barbaridad, qué formal!
Así se desliza alegremente la ma­
ñana y al llegar el mediodía, tócase
retirada,
Entonces es cuando ta novia le
pregunta á Isidro.
-¿Te has arrepentido de venir?
-¡Jamás! He pasado uno de los
dlas más felices de mi vida.
Al decir esto, se deja caer sobre
el verde césped y comienza á roncar.
Porque Isidro, no podrá dudar del
cariño que siente por la madrugadora
muchacha, pero el sueño puede más
que él.
¡Son muy agradables estas maña­
nitas de Mayo!





Mientras duerme la villa
Para el comediante Emilio
Armeugod ,
'La vieja villa está dormida: allá,
en un ángulo de angosta plazoleta ál­
zase corno vigía del reposo de todos
los vecinos, el campanil amarillo de la
iglesia, Parece el dedo de un gigante
que se hiergue imponiendo silencio.
I-Ia más de una bora que cesaron I,)
bulla de unos mozos trasnochadores y
la castiza armonía de unas vihuelas.
Las coplillas que entonaron al Sail
dellas perdiéronse en los misterios del
aire y aún parece que cuando la brisa
sopla un poco recio, retornan los rna­
drigales y las donosuras que cantaron
á estrellarse contra unas rejas floridas
que tienen por guarda una cruz en lo
alto y por alma, una moza en la cama,
Escúchese solamente, á intervalos
medidos, una voz recia que canta la
hora y alaba por los siglos de los si·
glas la pureza de María Inmaculada.
La voz es sonora y fuerte, y parece
que cuando se esfuma en el silencio,
hay unos ceñrillos desvengonaacoa y
traviesos que se ríen de la virginidad
de una hembra que tuvo una vida en
su vientre, siquiera sea por obra y
gracia del Espíritu Santo. ¡Válgales
Dios por muchachos sill juicio y no
les tome en cuenta la herejía!
Unos comediantes cortesanos que
dieron función aquella tarde en el co­
rral del Concejo, saliéronse á pasear
la calle por dar tiempo á la partida de
la galera que ha de llevarles á la
ciudad, y andando, andando en apre­
tada cadena en la que los eslabones
son quereres, odios, sátiras, penas y
gorjas, embocan por la callo real hasta
topar con la playa.
Ya los rugidos del mar tienen, ha­
brá más de una hora, quien los escu­
che, que hasta dos docenas de hom­
bres aparejando redes y tendiendo
velas, dispónense á hacer una salida
contra las señoras almadrabas.
Cortésmente salúdanse los compa­
dres de Pedro y los servidores de
Apolo, unos y otros cuéntause en un
momento las faenas de sus oficios.
Los pescadores hablan de las co­
Inedias, los comediantes dicen del mar.
Recuerdan 105 primeros que en la far­
sa que admiraron, gustaban placente­
ramente más amarguras que en las
olas del golfo, y proclaman los segun­
dos, que hay más grandiosidad y be­
Ileza en aquel espejo donde la luna se
mira, que en la trama que ellos hubie­
ron de repreeentar.
-Yo de mí, sé deciros,-arguye el
viejo patrón (que á lo que se me
acuerda atendía por _lras}I¿a)- -que
aquesto de haber de fingir vosotras
las pasiones y pesares de los demás
hombres extrangulando las vuestras,
tiene más dolor á fas veces que el sa­
lir nosolros por estos ruares adelante
sin saber si habernos de tornar. En
nuestra suerte, influye la destreza de
la mano y el cariz del tiempo; en la
vuestra la disposición del animo y el
humor del público. En fill) que en
nosotros, hombres rudos, lloramos Ó
reímos á cara descubierta cuando las
circunstancias nos obligan á ello, y
vosotros cuando vos dicen los poetas,
y si el corazón os dá galla de lo
contrario, habéislo de guardar hasta
que la comedia acabe. Ile aquí, pues,
cómo vuestro vivir es més doliente
que el nuestro.
Los faranduleros, no responden
palabra, que la alta majestad del señor
rey Neptuno, tiéneles suspensos los
sentidos.
Asoma la luna por entre unas nu­
bes rasgadas y su faz melancólica �a­
brillea en el agua como una sonrIsa
de mujer hermosa y vanal. La playa
se va salpicando de alas blancas que
se balancean como si se desperezaran
barruntando el día.
¡Jesús y adentro!-óyese de vez en
vez y otro copo blanco deslizase m.uy
quedo por la arena y el mar le reCIbe
blandamente, ¿quién sabe si con un
abrazo paternal ó con un sudario
de
muertes
'Aliá l�jo�, �uy' lej'os, 'cn donde I!a­
rece que el mar se acaba, va dlhl}'en'
dose una claridad lechosa; el poeta de
la compañía dice que es el de.spert��
de Venus; el gracioso, quencJldo�
echar ci tierras del chiste, que es d;��
Aurora que dá ulla pernada al co
tor' el barba que es Ull día Inenos.,) anarEscuchase cercano un alegre 5 á
de campanillas, vuelve en sí la
far ��
dula y vé que cs la galer� que hadOS
trasladarlos á la ciudad. Corren �odu'
presto, y en. el baru.II,o truécanse ;aliía
mentos y aullas, quien asa de
la
an
del poeta, quién se cncasq�e�edos
sombrero ajeno y le alza sel; tOma
sobre el nivel de la frente, cual o
un tabardo que no es suyo,
todos �11�
cifcran y todos no se enti.endell r��en­
aún no es día clare, nadie se d� arullo
ta y todo el mundo vela
en J
mientras duerme la villa... ,
DIEGO SAN JOSE
Playa de Mataró, Abril 3, 9' I.
ó d.n"ADVERTENCIA. _Las �ón de
de inserción y auapens .AdJ1lt·
anuncios deben obrar en ::ta COll Inistración de esta :Re: Ia feollaocho dias de antelación
de salida del numero. S 1
La Dirección de L£TB!igl'
FIGURAS no devuelve 109 uuque I
Dales que se le remiten,
a
�










ia g( Itli coquetaena d
-
,
e luz y frt' e lril
para Ca t
'
n ar tu herrnosu relq ié -" "I �l n me diera ser poetaqUién ru. I' 'e ( ICra la paleta
de tu So rolla querido
y el soberbio colorido
de Su mágico pincel
para pintar tu vergel
COll10 ninguno florido!
ANGEL MENCHACA.
LA DANZA DE LAS HADAS
A I 'II
!
a 01] a del lago bailan las hadasa sonora pavana que ritma OrfeoYatisb d "an o el revuelo de sus monadasacre' ,
A��enta ln luna Su centelleo.
las E ,ulgor de Sus rayes resplandecientes
Cu I
nades de nieve danzan airosas,
qUa desgrane de perlas de ignotas fuentesy resuenan alegres y bulliciosas.
la reo concurrí á sus bailos, y contar puedo
S
vuelta algazara que producían'u graci . ,
':I el di oso engranaje, su lindu enredo,
L
¡Vina embeleso que ditundfan.
ador:��ll tahlles ,gentiles, bocas bermejas,es echlzos semivelados,
ardorosas pupilas bajo áureas cejas,
cabelleras flotantes de baces dorados,
Los silenos y faunos, de altos frontales.
desde lejos presencien la alegre fiesta;
los centauros suspenden sus bacanales,
los endriagos rebullen en la floresta ...
Ante un mundo de cosas indescifcadas,
de misterios, de encantos y de ilusiones,
con gentil apostura bailan las hadas
bajo el son de sochantre de los tritones.
Botticelli en sus lienzos tal vez pudiera
bosquejar esta danza de los verjeles,
si el espléndido cuadro de primavera
retocara la mano del gran Apeles.
En mis años floridos, llenos de antojos,
cuando la ardiente sangre me inspiró amores,
discurrieron mil veces ante mis ojos
esas danzas henchidas de resplandores.
Hoy que las ilusiones veo apagadas
por la prosa maldita de la existencia,
ya no asisto á los dulces bailes de hadas
que sembraron de ensueños mi adolescencia. 'Si ,
y si cojo la pluma con alegría � ..
y modulo los cantos que me arrullaron,
es que el alma angustiada también ansfa
sumergirse en las cosas que atrás quedaron,
ENRIQCE TORMO, l.
Requena.
-lUre n'lted, qne l'fi barbl\l'ldad eRO de connl' JRIII cebeeas y ènsar­
tarJR"! como st rneran cuentas lAy, pollrr"! mor-ttost ¡Qné 'hol'r()l' .qi
vlvlr-ra yo allí!
-¡Pro)', porque entonces habr-ía mores qne Ill. penrertnn entee!
LETRAS y FIGURAS
El último vástago
En la pampa solitaria
-el gran desierto argentino­
triste, obscuro y sin destino,
doy al viento mi plegaria;
soy de los hombres un paria
vagamundo y sin hogar,
s6lo puedo reposar
donde la noche rue t01)13,
como extraviada pajama
mensajera del azar.
No tengo luces ni ciencia,
es de instinto mi razón;
pero tengo corazón,
tengo altivez y conciencia:
me ha enseñado la experiencia
con su bagaje certero: '.'iiI
soy amante, audaz, sincero ...
mi compañera es la luna
y no tengo más fortuna
que mi caballo y mi apero.
Mis amores son furtivos
y Ia sombra los ampara...
Mi pasión es honda y rara,
mis placeres fugitivos.
Siempre sufrió tan esquivos
tratamientos de la suerte
el gauchaje noble y fuerte
que acaba su trayectoria,
porque soy la última escoria
que ha de llevarse le muerte!
Soy el último engranaje
de una rueda destrozada
de la noche ya iniciada
postrer vislumbre ó celaje.
Mi grey terminó su viaje ...
soy un disperso en derrota,
débil despojo que flota
por Ia corriente impelido,
pájaro errante, sin nido,
que canta la última nota!
Retaguardia, vil retraso.
de una raza que fenece
que cual todo, nace, crece,
tiene cenit, tiene ocaso.
Fué genial, viril su paso,
grande su virtualidad,
y deja en la humanidad,
en la historia, en el lenguaje,
como estela su coraje,
como aureola su lealtad!
Ya no cruzará el desierto,
con nieblas y con nevadas,
las bravías novilladas
conduciendo el gaucho experto.
Todo lo suyo jay! ha muerto:
sus invictos pialadores,
sus lances, cuitas y amores ...
el malambo, el pericón,
el trabuco y el facón
y los dulces payadores.
Muere, sf, ya se ha cumplido
tu misión sobre la tierra:
diste tu sangre en la guerra
y la patria has constituído,
¡
En la lucha cruenta, has sido
irreemplazable baluarte;
jamás pudieron demarre
el hambre Il i la metralla,
ñero, heroico en la batalla
diste gloria al estandarte!
En el silencio profundo
de la pampa, cuando densa
está la tiniebla inmensa,
un fantasma, entre iracundo
y doliente, ve fecundo
el erial: la evolución
de la civilización, ..
y desparece .. , [Ob, progreso,
has realizado e l proceso
de mi raza, la extinción!
AlSGEL �IENCHACA.
sabéis tener sólo las mujeres apasiona­
das como tú,
Asi hablaba el joven pintor Leandro
Arnedo, paseando nerviosamente de una
â una parte de su estudio.
De vez en cuando se detenía, COD'
templaba unos instantes el lienzo que
abandonara unos momentos antes yen
el que estuvo trabajando día tras dîa, y
murmuraba unas veces y rugía otras,
palabras incohérentes.
Apoyada en el caballete le eontem­
piaba Ia modelo, Era ésta una mujer po�
su estatura y por sus formas, pero casi
una niña por su edad¡ alta, arrC'gantc Y
hermosa sobre toda ponderación, pero
no con la belleza delicada que habla al
espíritu, sino .con la belleza sugestiva de
esa raza tan errante como discutida, á
quienes llamamos vulgarmente gitíl�os,
Desgraciadas gentes de vida inC¡Ule�a
y despreciada, sin patria, sin hogar, Sin
religión y sin otros bienes que ,el des"
vencijado carro titado por tlaco Jamelg�
de que se sirve el padre para trasladar a
su familia de un punto á olro y Ja.ale�l�epandereta, á cuyo son baila la g!taDi tde plaza en plaza y de pueblo en puebe­
para recoger después las escasas mon
das del espectador compasivo.
Cetíca, puesto que ya sabemos
su
nombre, tenía los ojos negros, ,gran����
rasgados, yen los que se reflejaba
mente cada una de las alternativas de su
alma apasionada, SUH fa,cciones era� ����nunciadas, su tez cobriza, sus ca e le'
encrespados, rebeldes, y como camp SU
mento á tantos encantos, �nvolv�a Ión
cuerpo gracioso en el clásico pa
o
obscuro y la falda de vistolioS color��, eAnte la actitud del pintor hall��a
entristecido, cada ademán, cada pa alma
de éste parecía que dejaban en su �J1lIlS
una huella dolorosa ... Al fin, doe l�gr�ros
asomaron un instante á los o seeen
ventanales de sus ojos ¡:lara ocult�rs
seguida en el espeso de sus pcstalla�:rlo
Leandro debió sin duda adv�r lUO�
pues acercóse compasivo, tomól� �a un
mano y llevándola suavementc as
divan la hizo sentar en él.
, bre
-¿Te has ofendido, .. lloras? ... lPj'ble;
Celiea! ... eres una niña muy BUScep bruS'
pero he tenido yo la culpa con ml
quedad... " call ter'y al decir esto la acancIÓ
nura. 'des un
-Es que no puedo, Leandro, pi mire
imposible ... no conseguirâs qUâlot�uedOamenazadora, vengativa ... Yo a n ca'
mirarte como te miro siempre, CO
rlño. . 'OnOs
_ y sin embargo, es precIsa. I po­
momentos sólo, CcHca, u� csfuerzO�eda"
brecilla, porque si no ... �I cuadro �ra la
ría sin terminar, y es ml mejor, O ilu�iO'
obra en que se cifraJ?- todas ml� resiónnes! Traslade yo al lícnzo esa e. goorun'
suprema de la mirada en que �e,deal deden el odio y la venganza, y. e 1 y la
mis ensueños se habrá reahzado." asia'
gloria coronará Ia frente del m�s� me
nado de los artistas. Porque tu to eO"
comprendes, porque nada de eso_e",
tiendes ni sabes, pero �Ira ... vl�asta e!
clamó arrastrando á la Joven ue ahl
lienzo.-lVes?,. á ti te parece:á �jnadO,
no falta nada, que está todo
cr
El notable RI'ti.sta. fotógl'a.fo Sr. Pérez, de cuyo
eamdto nos ocupamos en las páginas de graba­
dos de este número.
LA GITANA
El artista arrojó lejos de si los pince­
les y Ia paleta.
-¡No, no es esa la expresión que yo
busco!-exclamó.-No, Cólica, no, no
quiero verte amante cariñosa mostrán­
dome tu amor en la dulce mirada de
esos ojos negros; no es así como yo te
necesito para mi cuadro ... Te quisiera
altiva, orgullosa como aquel día que te
encontré en medio de una. calle rodeada
de los tuyos que iban á maltratarte .. _
Tan altiva como en aquella ocasión, pero
en actitud diferente, porque si entonces
te obligaba la defensa. á sacar el puñal,
ahora lo esgrimes furiosa y vengativa
con esa expresión terrible de odio que
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tras adormecidas ideas, no emprendas
tu raudo vuelo hacia el infinito sin
haber antes atendido á este pigmeo en
ideas que te ha idealizado en su magín,
impalpable divinidad, la de tornasola­
da epidermis, la de cim�reanle talle,
á ti te lo pido, ¡oh musal, inspírame.
OCASO
Deite gracias, magnánima musa,
por haber atendido mi frágil súplica,
y ahora, agradecido, sólo me resta
ofrecerte en cincelada bandeja este
burdo bosquejo que endecho á un tu
ciego adorador, al mismo tiempo que
remonto mi espíritu hacia tu etérea
mansión para bendecir á mi rosácea,
almibarada y magnetizante musa.
R. GALLACH-PALÉS.
y lo creee así porque te ves tan bien
retratada, tan hermosa ... y en verdad,
parece que tienes vida, que vas á mo­
verte, á sepultar el puñal en el pecho de
alguien .. , ¿Quién?", ¡No lo sabemos! La
rival que te roba el cariño del que amas,
el enemigo de tu raza, el ladrón de tu
honra, pero alguien, en fill) que ha des­
pertado en tu alma de fuego el senti­
miento de venganza, La actitud es lm­
ponente-continuaba cada vez con ma­
yor excitación - pero Ialta algo en esos
ojos, falta la mirada de rencor profundo
que será el verdadero mérito de mi obra)
un� mirada que sólo puede Iulgurar una
mujer tan vehemente como tú,
-¿Tanto interés tienes por ese cua­
dro? ..
+jlnmenso! ... Por eso necesito que te
esfuerces un momento y termino. Des­
pués volverás con los tuyos ó te que­
d�rás aquí si 10 prefieres, yo te proper­
Cionaré los medios para vivir.
La gitana inclinó la cabeza sobre el
pecho.
,-Con los mios.e.v-murmuré-e-con los
mI03 ... [Crees tú que yo podría vivir cooellos después de haberte conocido á ti?
-Es verdad .. , [pobre Celica! ... te que­
d�rá� pues, aquí, pero, ¿harás lo que tePido ...
-¡Sí, te lo prometo! ... pero tú encambio �e querrás mucho, ¿verdad?-Yo slempr� te quiero lo mismo.-{Mucho? ..
-Sí ...
-y á rnl sola sola á mí, sin pensaren ninguna otra? .
e ¡:-Siempre la misma pregunta ... ¡Sf,e Ica, sí, á ti sola. Pero no hablemos de
eso, ahora ves y descansa que bien loneces.itas después de tOda'la mañana detrabaJO.
el'
Cuando salió la modelo, dcjése caer
J.Oven en Una silla y se quedó pen­sativo.
,-Si no la necesitase tanto-se de­
��:-ISi pudiese prescfndir de ella ó sus­
me
Ir a por otra, le confesaría franca­
ti
nte la verdad, le haría ver lo absurdo
rni su amor ... ¡Pero no ... se marcharía y
que�uadro. quedará sin terminar, que se
tarádc,,, sl�a el engaño! ... ¿Qué imper­
pie espué,
al mundo cuando contem­
tarl:� obra grande, que para cjecu­
pob




Al gl:tuco poeta y cumplidocnballero Lope Diaz. del Parnaso,àed,co e$la claro-obscura diva­
�ación.
ORTO
A ti 'oh ,
blond 'I musa., musa oris la deas g de¡ ::> ,radas I b'
ue ejas, rosácea faz, almiba-
tina v
a lOS, nacarinos dientes, argen­
pido ?Z YI magnetizantes ojos, á ti temeo qu .cual' es en mi yerto cerebroparam d ' ,partícul dO esierto, una pequeña
no rue da � tu fecunda imaginación;





los tres más hermosos,
carmín, negro y blanco.
Tus labios son rojos,
carmíneos labios
que incitan al beso
con solo mirarlos.







que incita á besarlos.
De nieve muy blanca
tu cuerpo formaron,
por ser la pureza
gentil lirio blanco.
Con gratos aromas
de azahar y de nardo
por darte fragancia
tu cuerpo rociaron.
y J en fill, son tus dientes,
-tesoro encerrado,-




que un dulce tesoro
vigilan ufanos;
vigilan dos soles
que el sol ha envidiado,
pues siendo ellos negros
y él siendo muy blanco




que siempre á tus ojos
sirvieron de marco;
y el negro cabello,
tan fino cual blande,
es gracH estuche
que guarda el dechado
de raras bellezas
que en ti se citaron.
Ya ves que tan s610
tu cuerpo formaron
con eslos colores:
carmín, negro y blanco.
.Yo á todos prefiero
por aerrne más grato
aquel que se ostenta
formando tus labios.
Color negro hay mucho
cual hay color blanco;
más no existe un rojo
que imite á tus labios,
que imite á ese enigma
tan lleno de encanto.
¿Existe algún rojo
que incite á besarlo
cual incita constante el divino




En el ancho patio sevillano, orlado
de gruesas columnas arabescas, remi­
niscencia moruna de aquella domina­
ción, cuelga de un clavo una guitarra
adornada con cintas de colores chillo­
nes, proclamadores de un dra con sol
yalegría.
¿No os habéis entusiasmado nunca
con una guitarra? Yo la quiero mucho;
la guitarra cuenta con sus cuerdas,
por medio de sus vibraciones metáli-
:Modelo de pelnado parisino,
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cas, amores, desengaños, crímenes,
traiciones. La guitarra babia queda­
mente, suspirando ansias románticas,
musita quereres como cielos, y sus so­
nidos quejumbrosos llaman con fuerza
irresistible al amor.
Yo adoro á la guitarra, porque ella
es testigo presencial de amores, porque
su madera ha oído susurros de cariño,
porque en su sitio han luchado [ragan.
cías de quereres, y porque ella, al ter­
minar la fiesta, ó duerme majestuosa
y triste en un clavo del patio arabesco,
ó yace rota en Inedia del festín por
miradas de odio cruzadas entre el to­
cador}' algún \110Z0 bravío que se
atrevió á requebrar de amores á su
doncella.
¿No os ha comunicado una tristeza
vagamente rcmuántica ver la guitarra
rota entre el clachillo ensangrentado r
los últimos platos de una merienda?
¿No habéis descubierto en ella sinsa­
bores amorosos y luchas del corazón?
¡Oh. guitarra! ¡Cada una de tus
notas llora de amor! ¡Yo te bendigo,





Campauita de la Vela
no despiertes á m i niña;
soñando estará en amores
pues sonríe y no' suspira.
Por la ventana entreabierta
yo la contemple dormida;
parece un ángel del cielo
que acaso en la tierra habita.
Pone en leve movimiento
una mano en su mejilla,
la nieve junto fi la grana:
¡qué dos admirables tintas!
¡Un rizo negro y sedoso,
que lo solté inadvertida,
en su cuello alnbastri no
el aura en hebras deslía.
De verde seda la colcha
formas preciadas cobija,
yen almohadas de encaje
blandamente se reclina.
Un jarro Call muchas HOI'es
está de la mesa encima,
sus perfumes de la estancia
el ambiente purifican.
Sabre un sillón maqueado,
un corsé Con rejas cintas,
parece encubrir tesoro
y un corazón que palpita.
En clavijero dorado
celeste bata se mira;
cuando eIJa ocupa sus pliegues
Venus se enoja de envidia.
Rayo de luna imprudente
de pronto en su frente brilla;
huyendo del resplandor
ha corrido las cortinas,
f\ti campnna de ln Vela,
no te calles, toca aprisa;
si al despertar piensa en mí
que no duerma más la niña.
ANTONIO]. AFAN DR RlBER A.
DE BA.ROELONA I Dumas y Belot la viese á una espa­
ñola, á Rosarito Pinel. ..
Porque precisamente esta comedia
es completa para una artista. Fanny
(Sapho), que, corno elegante cocota
puede lucir las más brillantes toilettes¡
Fanny que, como amaute, tiene esce­
nas de ternura dulcísima; Fanny que,
corno abandonada, tiene un momento
de emocional tragedia; ella, en fin)
decidido arranque de madre y la oca­
sión, al acabar la obra, cuando escribe
la carta de despedida mientras él
duerme, de demostrar su temple enla
situación compleja y delicada.
.
Pues, con toda franqueza, Rosano
Pino en esta obra misma se muesrra-r
aparte el realismo, la naturalidad del
teatro francés-más clegante.més dul­
ce, más dramática, más artista.
Y quede todo corroborando que
es adorable la rubia cabellera de Cé­
cile Sorel, sus ojos tall intells?s, s�
figura gracil, de perversa espirituali­
dad. Pero, decididamente, es de las
grandes figuras extranjeras y des�o.
nacidas que debieran procurar ser­




Tiene razón el insigne Benavente:
estas grandes figuras extranjeras y
desconocidas debieran procurar sér­
noalo siempre en beneficie de ellas
mismas. Porque Con su fama prego­
nada, los relatos que nos han hecho y
hemos leído, las fotografías de des­
lumbrantes posses llegadas â nuestras
. manos en alguna revista mundial Ô en
colecciones de arte; unen al encanto
de Jo desconocido las leyendas for­
madas y en cada uno toma cuerpo el
personaje con arreglo á sus convic­
ciones y sus gustos.
Es conciencia deshacer nuestra ilu­
sión al ver una buena obra por un
artista mediocre )' pensar: ¡oh, si esto
se lo viésemos á X,.!
Llega X y ... la mitad de la leyenda
muerta, la mitad de creencias desva­
necidas; el ídolo, el que era supremo
en todo, al verlo sólo en parte, pali­
dece, decae, nos enfría .. Realmente,
no debieran venir.
Cécile Sorel, la célebre actriz pari­
sina, estaba sobre nuestras devocio­
nes, Cécile Sorel es de las que no de­
bieron pisar nuestros escenarios
Parece que en Madrid tuvo el
éxito muy mediano y aquí nos dejó
con deseos de que nos entusiasmara.
Las obras mal escogidas, el acento
parigó dificultando la comprensión, el
lujo escaso en que se presentaba y so­
bre todo, aquella leyenda ...
El teatro, pocas veces tan repleto
de público. La colonia francesa-y el
que haya vivido en Barcelona sabe Jo
numerosa que es-disputóse los asien­
tos. En la platea, las mujeres elegan­
tísimas y los caballeros de cliqueta.
En las caras el atractivo del misterio.
Corrían las escenas y la voz siempre
mimosa de Cécile, llevaba por la sala Dice asî un cantar:
su eco dulce ó ronco. Y el público Tres Jueves hay en el añoque, repito, deseaba ocasión de cntu- que relucen más que el solsiasmarse, aplaudía las situaciones cul- jueves Santo, Corpus-Christ!minantes, pero, [ayl, sosamente, tibia- y el día de lé! Ascensión.
I •mente, quizá melancólicanlente. I Creo que torl?S celebramos ¿3 �:oLe recentre L' aoeruuriere y Sa- gada de esos tres Jueves. Pero sé e depho fueron las obras La crítica ha que no hace más que renegar de uno noI aplaudido como el púbiico y aun esto esos )ue�'c� (el. del Co.rpuS)i. y e:cËste. 1 • I, 'cs rm e'mgo Aniceto Vi-tnhcrmas, laal igua que en él fue cortes:a, en la migo estaba hace e latrll ,1r10S enh id . d . I . d a, . I andoprensa a SI ° .�IC .0, e mie. o e que plaza de la Reina (Valencia) .3nz uesu franqueza dijese Ignorancia. miradas incendiarias á su Dulcinea, q laYo, que adoraba á la Sorel por su desde u n balcón esperaba el paso d�cedelicada figura figura de muñeca gra- procesión, cuando de pronto aPI�rblt., 'I' d I I I roca / iacil feble de perversa espiritualidad' por a esquina e a paza a I tura1 , , Ut· bL her úlea ml1seu a 'por sus ojos intensos muy intensos y rl!-'.. n ara e con CI e . :. on tall.
"
, dirigió una mesura de peladdJ.lo.; e 'aóóc�mo lmana.�os, por su cabelle�a ru- mala fortuna que, COil una de ell�s, v cOJ]bia y ensortijada, por su elegancia ex un 0)'0 á mi pobre Aniceto, quten .l', t fut t 'ólase5qursrta, por su ar e supremo, UI am- tanto sol, á causa del dolor \·t o} fla
I
bién deseoso de aplaudirle arrobado. trellas. Lo doloroso i con ser Inuch
y la ilusión fué regresiva, [oh, si esa
Sapho, esa romántica historia de (t) Conste quo: DO �$ reclamo
Torlo es segun el co:or
del criblaJ con que se mita.
.. <En esos dias tristes del húme,do
invierno en que el ciclo plomizo castiga
la tierra despiadado COn impertinentes
lluvias, parece que nuestra alma. se
siente aplanada por mortal anguSU3 y
profunda tristeza ... )
¿No es verdad que esta anguslia y
tristeza sentimos en esos dÎ<ll't .
Pues que se Jo pregunten :'i mi amigo
de la in"lncia Enrique Ortclls, (aile de
la Paz, n.v 3, fábrica de par: glll'll) (r) y o�dirá que para él (o sea su n('guclo) fi
hay días más flLe.f.!,J"cs.
* * '"
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fué eso, sino que desde entonces se vió
despreciado por su Dulcinea,
Porque es lo que ésta decía: ¿Quéhago .J- dónde \'oy yo can un hombre
que siempre está haciendo la seña de la
brisca?
El pobre Aniceto renunció á su
a?Ior y al apellido, que tuvo que cam­biar.
corrida. Y, en efecto; al aparecer en dolones», otros no le oyeron pero adi­
el redondel, la tarde del 23 de Julio, el vinaron por las señas lo que decía y
toro «Jerezano», de la Sra. Viuda de súbitamente volaron por los aires cen­
Murube, su mansedumbre fué la gota tenares de cascos de botellas, vacías,
que provocó la indignación. por supuesto, y sobrevino una bronca
Alguien, que, desde luego.no pudo de padre y muy señor mío, y la presi­
saberse quién fué, arrojó al tendido de dencia, á cargo de D. Pedro Fuster,
sombra un bonete de monaguillo, Y, dispuso que «Descolorido» volviese al
como si esto fuese la señal convenida, corral.
estalló la broncamás imponente que se A partir de aquel momento rué la
recuerda, duranle la cual se confuu- cosa de mal en peor, pues el sustituto
dian los más ensordecedores gritos era un buey, y, además, tenía uno de
con el crugir de las banquetas de los los pitones afilado artificialmente, y
tendidos que eran arrojadas con el .el público lo rechazó indignado, obli­
mayor estrépito al redonde. gando á entrar en funciones al cabes­
Ya cerrada la noche duraba toda- traje.
vía el escándalo y fué preciso que la Y como no quedaban más mansos
Guardia Civil interviniese, logrando disponibles se echó mano de la corrida
después de no pocos esfuerzos despe- de Aleas, preparada para el día si­
jar la plaza. guiente. Y uno tras otro salieron basta
El compromiso que sc le vino en- tres mansos más, y escuso decir la
cima á la comisión fué morrocotudo, que se armaría.
porque al día siguiente había también Sólo diré, que cansados los espec­
corrida y no quedaba tiempo material tadores de protestar en forma violen­
para reparar los desperfectos. Por ta, se resignaron á dejar pasar el ter­
fortuna hubo un carpintero, que si no cer manso de Aleas sill tomar runa* * *
recuerdo mal se llamaba Castañeda, el sola vara.Leemos ft todas horas la siguiente cual se comprometió á dejar el tendido Los empresarios Sres. Mart! é hijosgacetilla:
en concêciones, y aquella noche, alum- publicaron al día siguiente en todos
d
«Tras penosa enfermedad ha Ialleci- brados COIl antorchas, trabajaron en la los periódicos una carta explicándolena el probo funclonar¡o de Hacienda reparación del graderío centenares de al público su conducta, y diciendo,I ti Fulano, dCJando en la más descenso- obreros, todos cuantos se hallaban entre otras cosas, que ellos habíanal Ora miseria á S\1 esposa y á seis niños
I
e may dl'· ' libres. pagado por los toros cuanto se es exi-A
or e os cuales bene ocho años .»
L H
.
Lse-Taió di d ¡á
su lectura se nos encoje el corazón a bromita costó al osprta ,se- gl , Como po an emostrar O exhi-to.�os, (no es verdads gún un periódico, 40.000 reales. hiendo los contratos de' los ganaderos.( á los dueños de las tinlorerías? La bronca del año 1888 la recuer- Y para terminar, recuerdo que al-
Iosá SANZ FABRA. do como si fuese ayer. Se celebraba gunos meses después se entabló unAnguiano (Lotroùo) el az de Julio la primera de las famo- pleito entre los empresarios y el señor
D sas corridas de San Jaime, y estaban: Gómez, á quien reclamaban aquellosE TOROS anunciados seis toros de la ganadería daños y perjuicios, que no cobraron.
B de D. Félix Gómez, que debían esto-! En cambio, D. Félix, tuvo noticias derOncas memorables I
S' quear Lagartijo, Frascuelo y Espar- que, durante el tiempo que el toro
dal iemprc que OCurre algún escán- tero. «Descolorido» estuvo depositado para
se




I rccuene¡a e lo que os mansos, y como los diestros no pudie- mala idea de echarlo á las vacas y elactcte s:no� y los diestros desearan, ron sacar partido alguno se hartaron Sr. Gómez se querelló contra el dueño
dos b
ml memoria el recuerdo de de pinchar á mansalva, batiendo el de éstas, que hubo, por más señas,senciéroncas ��onumentales que pre- record el Califa, del que dijo el enton- que sacrificar á presencia del ganaderodo .. Sucedlo una el afio 1877 sien- ces revistero de Las Prouincias, estas en vísperas de aumentar la familia, y,esta por c· l' 'á qu) ierto, a primera corrida breves pero expresivas palabras: además, hubo de darle una fuertebron�am� IIc\1? m¡ padre, y la segunda «En cuánto á Rafael, es un cargo indemnízación.
e1S8. Curnó once años más tarde, de conciencia que no tome la absoluta. En suma; que pagaron los vidrios
De a Con pocas corridas así, el cordobés rotos entre todos y el único libre fue
sión IhU
quella conservaba una impre- será jubilado necesariamente por el el ganadero.Peri6dicY v�ga, pero c?n ayuda de los público.» Yeso que no existía todavía ln
tituído fS e aquella epoca he recons- Asf y todo, la corrida, con algunos Asociación de ganaderos, ni podía serdiputadoos sucesQs. L� . comisión de I amagos de tormenta, llegó al quinto por tanto presidente de la misma donza direc�' porque admll1lstraba la pla- toro, colmenareño, como dejamos di- I Eduardo Miura.paraeVitaamcnte el Hospitat, dispuso, cho, apodado sDescolorldo»; pero al' Si ocurre en nuestros tiempos, ytasen las rl��mrromlsos, que se suba�- presentarse este en escena, Frasee cio es � Descolorido,. de l\l.iura! y.HOJnbit .. lPara las e :�Ildades de preferencia se adelantó por el centro del redondel el que se atreve a decir públicament­entusiasm�r�1 as de fer¡�, y tal fué el y dirigiéndose al mayoral de la gana- su defecto, tiembla hasta Mosquera.una barrera e ¡los taurofilos, que por dería le dijo en alta voz acampanando LATIGUILI�O.setas. se leqaron á dar 250 pe- la acción á la palabra:
Sin cmb -Dite á lu amo, por si no lo sabe, e aj • ttos aruo como I d tId lid¡ I ausas enas a. nues ra vo-te eran muc¡�f)� había
os :SCOIl en- que os toros tuertos no son ,e I ra.; lunta.d nos impiden dar hoy Iaa
d
Iller que s d" motivos para y que perdone el modo de senalar páginas de múaíca: en el numeroe Un rnodouh tsgusto se exteriorizase Una gran parte del público, oyólo próximo complace�emos á. nues-oatil el día de la primera que hab¡a dicho el «Negro de Torre- troslectores de eBa. sección.
>f;>f;*
En llegando el mes de MayoValencia viste de ñores
que matizan sus jardines
Con sus variados colores.
y valencianas y valencianos rindenfervoroso culto á la fiar, y pocos hayque, al pasar por el mercadillo, DO srprovean de algunas para obsequiar á lanov¡a, á la hermana ó á la madre.
.
Pero hay.un nucleo importante que,Iparece menbra!, desprecia las flores en
e�te mes. Es más: les tiene horror porque
�Iensa que de la flor sale el Irutc. Yesto,
o
sea. el fruto ó la fruta, es lo que lesbseslona. �re refiero á los estudianteaquienes, al llegar á este mes de exáme�






Con el orgullo y satis­
facción consiguientes, tene­
mos el inmenso placer de
poner en conocimiento del
público, que esta Revista
cuenta désde el dia de hoy
con un suscriptor más, S. M.
ELREY.
La distinción de que
nuestro egregio monarca
ha hecho objeto á esta casa,
vivirá eternamente entre
nosotros, y ante tan inmere­
cida honra sólo nos cabe Ia
manifestación d e nuestra
inmensa gratitud y el de­
seo de una pronta ocasión
en que poder demostrar el
cariil.o que "LETRAS Y FI­
GURAS" siente por su So­
berano.
á UDa señora poniéndose en el peinado
la ridícula moña de aquel tiempo, cogió'
á la chica, y con las mismas tijeras de
esquilar reses la dejó más mondada que
una avellana. I
y ese hombre tenía muy buenas on­
zas, no impuestas en ningún Banco ex­
puestas á quiebras, sino allá .arriba, en
su desván, dentro de un puchero ente- Oourcreecta esperautlsta
l'rada bajo las tejas, que no era él hom- El lunes 8, se congregó distinguí-
bre que arriesgara su fortuna ni un da concurrencia en el «Esperantista
pelo, es decir, ni una lana, sino de ir Klubo» de esta capital, para air la
amontonando monedas, cual si temiera palabra del Sr. Steckiewiea, doctor
que con el apagado brillo del sol de Ia polaco, de vasta ilustración, que viene
montaña perdieran el suyo las isabcli- recorriendo las prtncipales capitales
nas piezas de amarillento oro. Sólo un de Europa, en las que el Esperanto
día estuvo expuesto á quebrar: aquel en fué el [Sesamo, dbretel que le pro­
que mi padre con otros muchachos, tre- d
panda, hallaron el filón; pero no lo-toca- porcionó facilidades y
muestras e
ron: su vista asustóles Y lo dejaron, pen- afecto, aun ignorando los idiomas de
sando que .lo que corrla peligro de los países visitados.
quiebra no era el dinero, sino sus cOSR Con este motivo entonó un himno
tillas. Porque taruuién entonces el res- al idioma universal, cantando sus ex­
peto al padre rayaba en terror. celencias; alabó cumplidamente á Es­
Pues bien: en esa misma casa que paña y á Valencia, teniendo frases de
con matar una oveja se convertla en- d s
tances en sastrería, zapatería y almacén
admiración para los fiori os campo
de ropas hechas, estuve yo á pasar una
de un pueblo de artistas, y de galante
temporada cuando profesé; la hija de un cortesía: para la espléndida
belleza de
antiguo mozo de cuadra, á-la sazón sir- nuestras mujeres.
viente, salió á recibirme COn chaqueta El conferenciante rué muy aplau­
ajustada de muselina, peinado rizado á dido por el brillante concurso que
le
cañones, bota avellana, cuelloë altc y escuchaba, y el cual era realzado po·
saya de lanilla que se recogía coqueto- derosamente por la hermosura yete-
RerieneraCl'O'n
namentc con In mano izquierda mien- genera de distinzuidas senoritas.
entre
6, tras me alargaba de modo elegante la 1 h Il b . El' Y Raquel
lte ahí la palabra que desde hace derecha,
diciendo: Basllqdue seS a aVadn'l AV'mra!larO Vayá,-¡Buenos días Fr Caralampio! .Cémo e I o, ara I a I
�:lun���n��.mpo veñimos oyendo y pro- está usted? ¿Vendrá 'usted muy c��sado, I Conchita Duart, Dolores Vázquez,
-li� preciso regenerarnos-colmos y
verdad? Pase, y le serviré en seg?ida uu María Vaello, .Pepita Sobona, EI��
d
. romcotél. ¿Prefiere usted martialay ó Carretero, ROSita Marzal, Aurora Y
o
ecunos.c-ta regeuernclón sc impone, A
Pero, ¿qu( entendemos por regenera-
chartreuse?.. ledad Yanguas, Paquita Merlo, su.n-
cion? Porque yo veo las cosas como jas
Y no rué eso lo peorvaino que al su- ción y Marla Pérez Dolores y Pepita
veía hace duce aùos.¿ bir la
eacalera llegó el remangue y en- e 6 Ca Ürreta,
-6 di d 1 á 1
uc y rmen '
01 ió 1 1 ti sen una
me ra e co or rayas, moi- F' fi d bre conr¡ater-i 1 pervcrsr n (e os tempos, capa- deando la torneada pierna nue hizo va-
ue una esta e no, do




la obligada virtud dc este pobre ni a ! que ej muy,
�
u-
arnpior ¿ aste es regeneración? Pues en- fraile. entre los asistentes, y causarla, .seg altonces. ya la tenernos bastante, . Ión-c-Todo esto-pensé-hace esta chica ramenee, muy. favorable .mpree nDemos e-n cualquier aspecto de nues- en la montaña, .. ,'qué no haría, pues, en Sr. Steckíewlea que habra formado u.tra "ida un salto retrospective de poca ' hosp"
extensión. v "eremos la enorme dile-
el Uan?? . bello concepto de la cultura .Y .
rencia del aver de nuestros auuelosá ASI se comprende que las galhnas y talidad de esta encantadora
tierra
hoy¡ las múltiples necesidades creadas dennis produ�tos de la aldea estén por NICOLÁS BENAVIDES,
por nosotros mismos que nos atan de
las nubes. ¡SI para echarles de comer (Leutellanto',
pies, .de Inanos y de bolsillo para nues-
necesita hoy una maritornes guantes
d T Sde cabr'itilla!.¿ Plaza e oro
tl:O �)ICnest¡H', que entendemos de muy J
distinto modo que aquellos vetustos an- ¡Oh regeneración mal entendida que IVI�· dom¡
á las cuatro de
a
sólo tracs dificultades y obstáculos· á la t d
anana IObmln.gáo¡" 5' "ovillada deciancs. Por ejemplo: en mi casa nativa'd d f ilit I , al' e, se ce e rai a ' de
se conserva lin retrate) de hojalata de mi
VI a,. en vez e act 1 a.r�. . I ab no Iidi Iudcse seis noviUOs·toroS. I
abuelo (total. 70 años) que, dicho sea . sláaquell pobred' vlcJohrelsUtCltalra y la�cr�dita�a ganaderia de D. Rod(l��
sin petulan cia el' t ist d
. Vie e, sus creecen lentes aoi ant o at- S lí ( d e Varela' por• - n. CI, n pas or; VIS e e pIC- mósfera ¡lara él ignorada y tuviese á OIlS dCdruced' Ct. ampposcom,·o· p�ribáñez,les propiamcu te dichas, traídas directa- I ' " é ap au I os les ros a
mente de las ovejas y modestamente
mano ,a; ovejunas tijcras , ¿gu' no nos Celita y Eusebio Fuentes.
confeccionada:" por mi señora abuela.
cortartar.c. Precios los de costumbre- 'irnO
¡Y poco majo y urane está el buen born- , Seguramente
cuando ;JI \"erno�. po- El oanado lidiado el dom¡ngo ulloo_
I I bres y
loal hurnnratlos por la no satlste· f é ct "I' f" c·'p"'·'·' llar su
b
.... 1Ife con su zan1arra de ana oveJil, sus h b' ., 1 l" , u e o::. que
Oiman ' t' 'ó D
zara�ü('llt" de h, mi�m(), su camisa de:
c a am IClon, e (IJtTamos que este d d I 1"' n I'r' .;('otilel
o.
-
lino \,' 51lS llolain(ls atarlas con cicn vuel-
nuestro modo de vivir es pre�i:o por· e� r�sa�ioc��nn���t�a pl¡'-'¡ de Tor��
que t!stalnos l"ClTcnerados, dina apo- S �! e" a' ¡,ru(·ha sU bU.ta" dt? talni1.a. 31uaiTanrlo la baveta que ... r I' osquera pon I c",J yando la call11sa mano de hierro CD d· d ' 1 ' la ah'ción va ellcubre el pit: y olicii'l cie calcetín!. .. ¿Se h I I r eseo e camp acer a sUM-
ríen lIstcdl S· Pues {Jodíiln haherlo hecho nuestro, u':l Jro, como 1(I\.."er so
la:
na y su decidida-empeno en demo ser
Hl-te él, que 1(: .... í;¡ lHI g('niecito hasta allí. . -,¿Quc dices que es esto? �Regenera. nas que á costa de sus intcrest"sl
sabe
(111-
Ya tt'llia un tr<l_!e -(':-,Ii\'o y la clú�ica an- fl�n� R<' ... rc... re ... i\Jal clnpl('za,e;<;;l pa- empres�rio. LETRAS y FH;UR,\S
nO o��rda
guarina, pro '-' era P;lIë\ él un lujo
a ra f)ara ser otr(l cosa quc ... InUSlca. tea el aplauso que por la última cC votOS
ISldtit:O qw� POI' n:Hla e! ¡nunda hubie- FR_ CAkALAMPIO. merece el Sr, l\Iosquera Y J_lac. pllCda
rI. tlrni id( <_ .tiario" Decian de él qUf" • • • por que
en ocasiones, llceslV,IS
Ull (lía ('" (J'l' Ull l"�. suya quiso imitar seguir otorgándosclo.
Número 15 Sábado 13 deMayo de 1911
exam¡
El Capitán General de Valencia y el Comandante General de Artilleria I!'OT. BARB&RL MA.'Hl'
�t1.d.o una pieza -Schneider- después de realizados 108 ejercicios de fuego el sábado último ,
en el campamento de Paterna.
LA TELARAÑA
�-
E sobremesa, Carmencita me dijo:
I -Hoy no se escapa us ted; hoy !UC
cuenta usted la historia de Hero y
Leandro.
y plantándose frente á mí, me invitaba con
los ojos, con aquellos ojos de Monna Lisa, gran.
des y dulces, á pasar ti la terraza, á la terraza en­
cantadora erguida sobre el mar, que lamia su ba­
samento con sumisión de galanteador.
y allá fuimos. Al cruzar el jardín, arrancó una
diamela blanca, como un beso de luna, y or116 mi
solapa con la linda florecilla, diciendo:
-Le pago á usted por anticipado.
Llegamos á la terraza. Se nos sirvió el café,
¡Qué bien se estaba allí! Arrellanado en el sillón
de junco, vagó mi vista por la extensa planicie del
Mediterráneo, que parecía adormilado ante el en­
canto inenarrable de una noche caliginosa. El cie­
lo, sereno y azul, aparecía sembrado de millones'
y millones de puntitos blancos COIno cabecitas de
alfileres. ¿Cuántas estrellas habría?., ¡Quién sabe!
Con curiosidad infantil comencé á contar .. Una,
clos, tres .. ¡Qué locura! Cuantas mâs contaba, mas
estrellas surgían allá adentro, en la bóveda obs­
cura, honda como misterio ain clave. Por Oriente
parpadeaba un lucero rútilo. ¿Sería Saturno? No.
Saturno tiene luz pálida y un anillo en derredor.
¿Sería Venus? Tampoco. Venus asoma por la ma­
ñana y por la tarde. Pues, ¿quién seria aquella es­
trella tan blanca y tan profunda? .. : [Ah, sí! ¡Sirio!
[Era Sirio! ¡Aquel hermoso Sirio, cuya luz tarda 22
años en llegar á la tierra! Allá-está .. , ¡Qué hermoso
es! ¿Y la constelación del Can Mayor} No; la cons-
telación no la atisbaban mis ojos. Miré, miré ala­
nosamente, y cuando más abstraído estaba en mis
elucubraciones de tejas arriba, oí gritar:
-¡Calle! [Si está pensando en las nlu�arai'ías! ¡A
que pretende contar las estrellas! A ver ... C,ué.n­
telas usted ... Pero, ¿y Hero y Leandro? ¿Y mi his­
toria? Sí, mi historia; la historia que usted me tie­
ne prometida: que me debe, sí, señor: que me
debe y no me paga ...
Aquello era un chaparrón. Mi mirada tué á
clavarse en un cielo tan espléndido como el de
Sirio, Miré á Carrnencita. Estaba enfurruñada;
pero, [qué hermosa estaba en su cólera de nilia
antojadiza!
-Bueno, mujer, bueno ... Saldaré mi cuenta¡






-¿Un cuarto de hora?
-Un cuarto de hora.
-V ... .quc hace su alma de usted, que no des-
embucha de una vez?
- Pues oye: de mi historia, como de aquellos
rubíes de sangre de Isabel de Castro en la fuente
del amor, sólo queda un vago recuerdo. Tu cono­
ces la poesía de Campoamor basada en la le�enda
que me pides, ¿verdad? Dices que si ... A mi otra
me queda. [Tú na conoces la poesía de! poeta
filósofo! Tú asistes á incontadas audiciones de
ópera, porque te gusta la música, y recuerdas al-
gún que otro pasaje ... de la partitura, De los libre­
tos, ni media palabra. Sabes si la sc prauo se aj usta
ó no al patrón de época; si el tenor es un camán­
dulas Ó un guapo mozo que sabe ceñir tizona y
llevar la escarcela á mara vii Ill. Pero, ni le percatas
de los libretos, ni ... leíste jamás la poesía de Cam­
poamor. Y ¿:¡abes 10 que le digo? Que conocer la
música y no conocer el libro es lo mismo que un
cocido con chorizo .. sin chorizo.
-Todo eso está muy bien dicho, muy bien di­






Allá va el Cilento.
Al surgir de las
aguas Alrodi ta ,
los dioses queda­
ron encantados.
¡ Qué linda era!
Todos lu pretee­
díer on por espo­
sa, y júpiter, COil
ser [úr.tter, tam­
bién la arrió; la
amó mâs que á
Lea y mas que ci
Psiquis. Venus
desdeñó al gran
Dios, y el gran
. Dios, despecha-do, la díô á Vulcano, el más leo de los dioses Ve­
nus Iué l.a perscnificación del Amor, y en todas par­tes la engleron estatuas. Sesto no iba á ser menas,
yen conmemoración á ln diosa de la
Hermosura levantó el más soberbio
de los templos. Entre jas sacerdotisas
encargadas ele gUilrdar el fuego sagra­do, estaba Hero. La hermosa He.o.
C?" el hlerofante, diriuía 1:1S ceremo­
mas de iniciación en l�s misterios sa­
grad�s. Llevaba diadema, cabellera
pendlcl.lte, mngnffica túnica ... Un día,FIero VIÓ á UI1 �allilr(\() mozo de alti­
va frente y ojos I útiles. y le amó le
amó con lacia cl alma. Ya no era Ve­
nus la única deidad que imperaba enel corazón de la hermosa. Otro culte
mas. humano tuvo un ara en el pen­
sarruee r¿ de !-Ielo. Leandro u n uriruo
de Abidos. era el elegido de 17t h:r­
rnosa. y la hermosa recibía á Leandro
Con los brazes abiertos cuando el
amante, prevaliéndose (le las som­
�ras, Cl uzaba á nado t"l Helesponto.ero en una noche borrascosa Leau­
dro reInaba awgusriosamente sin q-ielograra gflnar Ia orilla. Un:1 ola g'gan­tcsca le envolvió y á través de la
cre.steria de espurna el nríufraso vi6lucir îlt¡ o
I
' por li una vez el fanal (lue hri-lab I
'
d .� en a terre de Hera, La sacer-¡ot¡:SI1, deeesperada, se arrojó al marcesdc lo alto de ln torro ..
e
- ¡Qué triste historia! ... -musit6
I arm(!ncita, y la voz se le atascó ena garganta.
lla
¿Qué demoni.o� le �cuni� á nqu�.
I '!lïchaChn? Miró hacia aruba, haciaâ c�c o, y quedóse pensa tiva. El mar,
ct
es e muy lejos, enviaba ln ofrendae su cántico eterno y las olas dul-œment I· . '
l
C', annan el basamento de la
erraza U' .
sob .. I
11 JazmInero colosal lloraba
.
le as ondas Sus Jáarimas de jaz-mInes blancos. ...
-Ea, cuéntame Jo que te pasa.
y me lo canto todo, todo ... Tenía amores con
el hijo- del administrador de la casa, un picapleitos
ambiciosilJo y ruin, que aquella noche había de
saldar su cuenta de gratitud con la más infame de
las felonías ...
La consolé, y aún hice más: arranqué la venda
de sus ojos ...
En estas, un alguacilillo de patas cortas y
color ceniciento había tejido su red, que arranca­
ba del tronco del jazminero y cruzaba sobre nues­
tras cabezas, perdiéndose en la obscuridad. A la
luz de ln farola, un hilo del arácnido brillaba te­
nuemente. Levanté el brazo,'y dije:
-¿Ves esta tela de araña? Pues con la misma
facilidad con que rompo su hebra, vas á romper
esos amores. Mira .. -Y con tenue presión del ín­
dice, quedó roto el hilo de Ia red.-Lo mismo has
de hacer tú. Sube á tu cuarto; cierra. Luego, por
el balcón, me tiras la llave. Yo estaré ell el jardín,
y mañana, antes de que despiertes, tendrá la llave
tu doncella.
-¿Y papá? ...
- Papá ya está durmiendo; papá no sabrá nada.
Regresamos ... Se oyó un chirrido ... En el hue­
co del balcón apareció una silueta blanca y suave.
Una llave cayó á rnis pies.
[Ya podía venir el ladronzuelol. ..
La telaraña estaba rota.
El)�IQUE !1\OIlMO
Requerra,




























FIESTA.,DE:;LAS PALOMAS:EN EL TIBIDA 'BO.-Suelta de 2.000 palomas por la Sociedad Colombóñlu. (le.\CntahlÎÍ/t
:roT. n,ILr,EJ,;,
Â81lecto de la plaza. (le tOl'OS de Zal'Rgoza dm-nute el lmpor-tnnte lUTlN celebrado el donungo 1101' los o:��e.T'�r;RASS"




Los congresistas del 9.D Oongreao
Internacional dt: Agricultura, ell su vi·
sita â Valencia, dan In más interesante
nota de actualidad de la semana, sin­
tiendo que el poco espacio de que dis­
ponemos , no nos permita dar en detalle
cuanto en su obsequio se ha hecho,
pudiendo asegurar; plies así-lo mani­
restaron, que han salido de Valencia
muy satisfechos 'Prëaentamos vurias
fotografías tomadas en distintos puntos
de los que visitaron. LKTRAS y Froc­
IUS, se complace en enviar afectuoso
saludo á los Sres. Congresistas que
durante Ires dias han sido nuestros
huéspedes







co del Sr. Pérez:
situado en la pla­
za del Mercado.
Cuando tu vi­






los ,6 años que
convive entre
nosotros.Satisfc




y para el efecto
ha montado el
elegante y rico
estudio en el pi­








gusto de PUbli-lcar varios de sus
t ra b ajo s n r tis-
tices.




buen gusto y me­
ritorin labor, im­
plantando en Va­
lencin, tierra dellarte, un estudio
fotográfico ill es­
tilo de Jos mejo­
res <le su clnse
en Patis y Lon­





coust rucción ar- I






situado ell 10 más
céntrico de VR­
lencla, cual es la
plaza del Merca­
do, núm. 49, pi­
so 1,°
Detalles exteriores é tntertores del mngnlûco gebtnete fotográfico del Sl', Pérez
FOTS. _LETRAS y FIOOIlAS·
Vista parcia]: eh¡ menen, ejecutadn I)OJ' el uotnute ar-tista vnjenulano SI'. TI nb¡o
1
1




A-rtilleríEll la presente semana han rea.lizado ef eretctos tie tne�o<l: l't'ales en el campamento tie Palerllll. los �r"��� �1�'oYe(}hOSO�En nuestro nümem próximo daremos uno. comuteta iuformación (e
A�ll�tl'l\lla I
- --
tacticoll e}e���;.de la tli,viMiólIl'efol'za.flfl, Ile efitfL l'f"�lón qne t'stá prepR.l'l\tll\ ara futllras eonñngenetaa ënI( lOS realizadG'" por fuerzas (le la brtttante nnentctén de a e MIll'raee08.
.:. PAGINAS ARTÍSTICAS:!fJTomando el sol,�
Dibujo á Ia pluma, por Pérez Sigüenza.
De vuelta �1f.1 II� ell'l.l�
1\115 queridos pequeñuelos: Ya quede continuo 111C dedico ti contestar cuan­
t?S p.eguntas Ille dirigen vuestras que­ndns marnas, hermanas, lías y dCITIôÍs
personas ele vucen-a familia -del sexo
femenino ,justo cs que nlglln;1 vel. osdedique á vosotros un momento. ya que
par Vuestra corta edad nar!a podéis pre­
guntflrmc, pues apenas si vuestros tiel­
nos labios saben balbucear los nombres
de vuestros queridos papás.
Hoy, aprovechando la oportunidadde Publicarse estas fotografías, q\1C Inchan Sida retnitidns por linos amiguitos,tomo la pluma y ílllá van estas líneas, porVOsotros y pn ra vosotros.
1-'111111111110 1111 ctgm-r+tto
Yo no tengo niños; soy saltern, no sé si afortunada ó desgracia­dnmente, esto todavía no lo comprender éis vosotros; pero en fin,como os decía, el C<lSO es que 110 tengo niños, pero los quiero ft to­dos v todos tienen P;lI,1 mi mil gracias y encantos, que se numen-
"Fntll1'OS aruntrectos
tan ex traordiuariamente con un don que sólo se conserva
c n esos primeros años de la niñea: la inocencia.
Yo no tengo ninguno de vosotros, que can su infantil
charra ó sus travesuras, pueda distraerme y alejar ln melan­eolia que sin querer se apodera de mi algunas veces; yo soysclita y sólo tengo mis florès para compartir mis penas ynlegrias. Con ellas os COITIparO, y corno á lindos pequeñue­los, alimento y beso, proporcionándome en compensación
su delicado nromn que, al esparcirse por mi habitación, pa­
rece llenar nquel vacío y n'ejar ln soledad que siempre meacompaña.
Vosotros, defienda flor hoy día y hombres del porvenir
mañana, constituts al presente la alegría y el encanto de
vuestros bogares, y yo, amanto de todos vosotros, os pro­meto también es­
cribiros y os sa­
ludo enviándoos
un cariñoso beso.
DmU10 Olt ,.. ANDRÉR.-FOTS. HERNIA
EXCURSION PATRIOTICA ESCOLAR A SAGUNTO
GI'UpO Ile nlmunea que eoncnrr+eron á In exourstén
':lTS. DOMINGO COTAlIOA. ALUMNO DEL INSTITUT"
D. Saturníuo llilego é Iugfndn
I Los alumnos
de quinto cuno del T05-
titUlO General y Técnico de Valen­
cia, en número de 133, bajo la direc­
ción de 108 profesores Sres. ¡\JUego y
I Semper, verltlcaron días plisados ullaexcuraión de estudios á la histôrlca
ciudad de Saguruo. Visitaron el Casti-
llo yel monumento á Romeu. Leyé­
ronse por varios alumnos trabajos alta-
D. Frnnetaeo Semper y;Soto
'j'ean-o romnuo en el historico Castillo
mente parnôucca y Alusivos á la guetta de la Independencia e$pañol�,
resulrando la excursión en conjunto altamente simpática pOT lo que s.gnl·
fica para la juvelllUd eata clase de eneeñnnea ciel má� puro sabor patrto­
Cumpttdamenre feliciramos á los Sres. Mllego y Semper, ilUSlrado� Vro­
Iesnrea de eue I narituto y alumnos todos, pur sus elevadas miras en pro
de ln enseñanza los unos y aprovechamiento y consta ne!a 105 otros.
Nuestras fo togrnfine presentan, con las de los Sres, Profesores y
un
grnpo de alumnos, la del Teatro romano, en cl histórico CastillO
de Sa­
guntu. Nos complace mucho publicar los retratos de profesores comO
los
Sru. Milego y Semper, que demuestran con hechos Sil amor á la
moder­
na pedagogia y gran cejo por el adelantamiento de sus alumnos.
EN EL SPORTING-CLUB DE VALENCIA.-PARTIDO DE LAWN-TENNIS
Señoritas jugando nn PfLl'thlo
I Ar fines del pasado Abri] comenzó en el Sporting-Club deesta capital el concurso de Lawn-Tennis que se celebraanualmente. Numerosa concurrencia acudió á presenclar!o. y
entre Jas señoras recordamos haber visto á la de Stur, Gem-
bard, Meden, Payne, Frazer y otras.
Los juegos fueron: pruebas individuales de señoritas con
ventajas. Miss Payne ganó á 1\'Ii55 Frazer¡ y pruebas para ca­
balleros con ventajas también, en las que el Sr. Payne ganó
al Sr. Faulconbridgc, y Tofolet al Sr. Gornbard.
Lo más selecto de la sociedad valenciana se congrega en
el Sporting-Club, pues verdaderamente resultan interesantes
las partidas de juegos puramente recreativos que en su es­
pacioso local se verifican.
Donde se reunen personas cultas y de esmerada educa­
ción, no caben otros elogios que los que de ello en si se des­
prende. Alli se juega, se recrea, se expansiona el alma, pero
siempre dentro de un ambiente de corrección y pureza, orla
de oro que adornan y establecen sua Estatutos.
Grnpo de señoritas sportistas=tollll\lIdo el té en un descanso del juego
EXTRANJERO Botadura de un nuevo acorazado inglés
,"OTo 'lOPICAt.
La potente Ilota lngle sa , ha ardo reforzada con uu nuevo acorazado, consrrulde c n sus ,\slii!utls. El ePrmcea-RcyaI,» del tipo �=
construcción más moderna, fue botado días pasados, reviauendo el acto la mayor solemnidad. Nuestra fotografía, remitida por la aged'"de -Letrae y :�Iguras> en Londres, represen ta el momento de ser coreadas [as amarras del Princes. Royal. para vertncer su bOla lira,
La difícil cperacrón sc realizó feliemen te.œeviariendo el acto la mayor Lrillautez.
El Concurso de Belleza de
.
"Letras y Figuras"
xnm. S6.-Lema: "¡Oh! ¡sole IIdo/'t Ntitu. 87.-lema: uiI/ol/ar/ieaf( NÚlu. 88. � lema: {{Pnlmirc"
�lilll, SU.-lema: IrIdilio" N ûm. 00.- Lrma: "Serra nito' �:'"��,;:, � :\ ú Ill. 01.- lema: ( Arante"
Núm, 92.-Lema: "Lnieiu" Nlílll. OS.-Lema: "La Perlita Valenciano" NIÍlIl. OJo-lema: ((jifi [nnnete"
Cuatro notas grññcas Ile ln corrida del donnneo últ.hue con toros de llurnve, blen presentados, finos y
de 1i1�r \'1;:0101'..
estonnendoe por GalJardlto, Copao y Eueeuto Fuentes l'OIS.
HARTIII \
VALENCIA: LA!MANlpESTACION DEL DOMINGO ÚLTIMO .:. TOROS
;ASllccto de Ia mallire8tl1ción�repulJlicnIl0·socialista verificada el domíngo último ¡\, su puso 1101' In plaza de TetnÁ.n,'
en demanda de reformns económicas ni Gobierno" rOT. C' lIlCDO
LETRAS Y FIGURAS
Teatros muchas artistas de su género quisie- I trimento del diario cocido, r aun dudo
Principal. _ Conforme estaba ran para sí, yes, que
la Argentinita poder resistir COil valor económico el
,
dió co-
sabe conquistar, sin gran esfuerzo, compromiso de la mensualidad.anunciado, el pasado sábado
mienzo en este teatro la serie de fun-
esas ovaciones, dígalo si no el público Pero, en fin, esto ya es cuestión de
,
d madrileño, donde la Argentinita tiene dinero y, por consiguiente, está al al­crones e ópera con que la empresa,
con verdadero arranque de esplendí-
bien cimentada su reputación corno I canee de todos. Además, ¿no hay
una
d artista de mucho valer. A estas des Deuda perpetua>, pues serian dos. Yaez, nos obsequia. En la compañia,
hajo la dirección orquestal del emi- figuras
de verdadera atracción, únese no seré el primero.
t T n escogido repertorio de cintas cine- Claro que, de conserje, sereno,nen e maestro alosa, figuran artistas
de gran renombre en el mundo teatral. matograñcas, que muchas de ellas, guindilla,
bafoues (vulgo groom), et­
Aid por su asunto SOil aplaudidas. Por cétera, etc., me parece poco vanidoso� 1 a», en el debut, y «Boheme-,
(Hugonotes» y «Carmen», han sido las conjunto
tan armónico, se ve Apolo é ignoro si aprovecharía ...
obras representadas hasta el miérco-
tan concurrido. ¡Ah! Ya está solucionado. Voy á
les. La interpretación de estas obras, ROlllca.-Actúa en este espacioso.
hacer un 1,lam3.miento, á �a fi�antropi,a
á cargo de artistas de inmejorable cul- y elegante cinematógrafo una corn- paraorgantaartacomo
institución senu­
tura es;énica, no hay para qué decir pañía de zarzuela del gé�lero chico
armada. E? de suponer que los ver­
que fue del agrado de la concurren digna de mención que no por lo mo-
daderos fila':ltropos, de pItre sang, los
en; en cHugonotes», obra de Meyer- desta, ha de ser menos apreciada su que
la p�actJc�n como, uno de los �e­
beer y de grandes dificultades, la in- labor. Figuran en el cuadro de com- \
beres mas .r�dlmentanos de I� secte­
terpretaron Matilde De Lerma y el te- posición de la compañía artistas de
dad me dirán q.ue no nec�sltan ser
Dar Sr. Palet, que debutaba, magistral- gran mérito, entre ellos, la Srta. Tri-
fantoches para ejercer la. candad (des­
mente; el duo final fué interrumpido miño primera tiple dramática cuya 1
contado), pero �n c��blo, seguro es­
p�r los atronadores aplausos del pú- sono;a voz se o e siempre cod agra- toy qu� ,acogeran �I
Idea mas :ontos
b,h.co de todas las galerías; ovación jus- do es guapa yYelegante cualidades que �ulsler� y precisamente (ahí due-





C· di le), estos son los que han de cooperar
) t L
muy apropia as y cas¡ tmpres In 1- á que yo vea realizado mi bello ideal,ar e. os demás intérpretes señor]- bies para' hacer más llana la escabrosa . - d d ó 11 d 1tas García-Blanco y Kosta y 'Sra. Ge- senda en la vida del arte. Completan
emeri
..
o una espa. a aman o a
tnoVdell, bajo Sr. Vidal, que interpre- el cuadro con el Sr. Vivas barítono at�nclon
de los vI.andantes al hacer
an ° el rvI 1 d t t bi t' bd' tres chispear los adoquines con un sable
1
«arce o», estuvo hecho uri e po en e y len tm ra a voz, ° . t
.
dos vai id d
�ol�so, así como los Sres. Guiral y Ca- artistas no menos dignos de mención y suje
o d inas, y CUI a o que ...
I e.
o en sus papeles, respectivos. De de los que nos ocuparemos en núme-
no ��e, ,� usarse. á . I
la Interpretación de' -Hugonotese, en ros sucesivos. 'fi l., s¿ vamo�lá t Imponernos
e dS'-
Pa ,nO�he del martes en nuestro teatro
en CIO e ser n rapos para po cr
nncipa! d á
. Pr-lncesao--En este teatro debutó lucir nuestros esbeltos cuerpecitos con
D
,que ar grato recuerdo. dl dt'efinitivamente del az al 24 co-
as pasa os, con èxtto nluy lisonjero, un un.if0.rme,·tanto mejor cuanto más
menzará á' 'la compañía dramática que dirige el se asemeje al de D. Juan, Al fin, por
compañía Gu'ecrture'rr �nl edste te�tro la primer actor Sr. Echaide. De ella nos las Inés ... es todo.
rand
0-1\ en oza, maugu- ó
'
cio
o una temporada de doce fun- ocuparemos
en el pr xuno número. Habra, además, socios protectores
nes, Marina del Oauañet.c-Este bonito sin derecho
á usar el uniforme más
B llas brillante Sociedad Círculo de teatro se ha inaugurado con un cine- que en su propio domicilio Podrándoe A.rtes de Valencia, perseveran- matógrafo, contando por llenos sus usarlo todas las deformidades ó ñgu-en sus . . ' rines sin distinción de edad ni sexo,
fiest proposrtos de organizar secciones; les auguramos un éxito, I di id I á I
ga
a.s que honren á Valencia y pon- dada la novedad y claridad de sus pe-
n ,IVI uos y c ases ser n os mis-
n a Contribución el' io d !ículas y la explicación que de ellas se
mas menesterosos, quienes de buena
socia h ' Ingenia
e sus fit d 'I d I I'
los �' . a organizado «La Fiesta de hace.
e y vo un a I so o por ayu ar a a 1-
teatro r�s�as�, que se celebra en el DÔN TERESa.
vio de sus semejantes, como ocurre
14 d I nncrpal los días I I, 12, 13 y
en todos los órdenes del vivir y del
e COTriente, ' Coquetería andante lucir,
harán y vestirán lo que se les
En el próxí , diga" pues naturalmente, del mando yla reseña de I Im� .numero daremos Ardía en deseos que llegaran estos administración se encarganlos jefes, 6donas h ' � re �n.da fiesta, Iimitán- tiempos en que lo Importaute es la sea, los expulsados de las academias
Círculo o� a felicitar al simpâtico exhibición. Sf, señor, hay que exhibir- y redimidos á metálico (para algo pa-par su feliz Iniciativa.
AIIOlo se. ¿Cómo? Voy á procurarme el modo, gao).
té d·-En este teatro siguen con- aparte de que lo conseguiría prove- No asistirán álas formaciones, porn OSe por II
nes. El .
enos las representacro- chosamente en cualquier feria como atentatorio á la esbeltez de la galo-
Con su �rtlsta ventrílocuo Sr. Sans, allegado á la familia de Darwin; pero, neada oficialidad, aunque utilizableslas deli' taupe de autómatas, hace no. Es el caso que yo me pirre por para el trabajo, los tuertos, jorobados,
en Su c�as de la coucorrcncia: es, llevar un uniforme y mi roma inteli- ligera ó pronunciadamente cojos, et­
listo e� �ero, 1,0 mejor que se ha gencia me pnva ingresar en alguna de cétera, ell'., excepto los sordos, pues
ci6n que tle�cl�, y merece la aten- las academias militares, á pesar de mis . el que lo s -a, se evita tener que apa­sin par Ae p�bl.lco le dispensa. La varios intentos; pero yo he de satisfa- � rentarlo en cuanto se capacite el pú­
aplaudid rgentlnlta, muy conocida y cer este vanidoso capricho, si no con el blico, ¡que se capacitará! de nuestra
an�elicalafi es co�o COsa nuestra, su orgullo con que habría continuado vis-
I
ridiculez y llegue el día, que llegará
prochable SOanomla, presentación irre- tiendo el. honroso d�l soldado, con la de i� seguidos por �na, al fin, brigadaal primer y I rte, mu�ho arte, la hacen petulancia del que tiene treinta ó cua- de limpiabotas haciendo peudant con
ca, que el go, p� de vista tan simpáti-', renta duros para comprarlo, y dos ú alguna señora que discurra por eSJS
dernOstrár��bj¡co no puede menos de I
tres pesetas mensuales parajustificarcl ; calles vistiendo la célebre falda-pan·
comenzan�e 01 apc�as pisa la escena, uso. ¡Otra dificultad! Tampoco puedo I talón y ... A propósito de la falda-pan.o a SC'ïe de aplausos que desprenderme de ese capital Sill de-! talón)' otras, esa tendencia natura \ en
LETRAS Y FIGURAS





¡Ni que fueran ta­
berneros hablando
mal de La Cierva!
De los peces di­
cen que están esca­
ruados. ¿De quéê,
preguntoyo ¡Como
no sea de los pes­
cadores!
Al corazón le




de tiene los ojos el
corazón para poder
llorar? ¡A no ser que se pueda llorar -Desconsolado,
sin ojos!. en cada sitio de su jaula viendo
y si pasamos á los cantares, ob- de la fiel compañera de su vida
servaremos que los ojos siempre sue- doloroso recuerde,




ideraci I l' I P e o l'CCI e pnmer e: o .
.
as siguientes Cons! rones me e a�e o cora. or eso .un cantar, pa- Aquí, sobre este palo, me jurabalas ha sugerido la lectura de poesías rodlan.do todos los habIdos}' por ha- por vez primera su cariño eterno.que los vates y vatas más ó menos ber, dice: . Ya no veré, como antes.
.melenudos dedican á todas horas á la El retrato de tu cara salir en primavera, allá á lo leJos,Naturaleza. mira cómo voy á hacer: al sol, que sorprendía OSIVal1tral es, pues, que al cantar á Sobre un óvalo perfecto juntitos, muy juntitos nuestro.s cuerp
.
la Natnraleea no se desnaturalicen dos estrellas y un clavel. Ya?e acabaron �us alegres trinoslos conceptos y se expongan éstos con ¡Y así resulta el tal retrato! y mIS dulces gorjeos ... ,
natnraùdnd. No siendo así, resulta la Pues, y los ojos ... Podría escribir- 'U�a veamás �ir�ió'la iindalauiaNaturaleza desnatnraùeada, y si ella se un número entere de LETRAS y FI- de túmulo severo,es nuestra Madre común, [figuraos lo GURAS sobre cl tema. Sólo diré que es y una vez más cayeron los diamantes
que resulta!, la peor de las amputacio- unánime la monomania de barajar de unos ojos de cielo. dnes que se pueden hacer á una madre. siéJnpre los ojos con abrojos, Varios días después, cuando calma oPues resulta una ñiadre desnaturaii- Yes que es muy verdadero el pa- se habia el sentimiento.zada. reado una voz femenina
I decía, comentando el triste hecho.Poreso yo sOy,uatu,ra mente, anar- Fuerza del consonante que me obligas n<Pobres aves, se ve que no poseequista literario, por no decir natura- A decir que son óloncas las hormigas. dos adarmes de seso;lista, y mi natural pacífico se revela
}. SANZ FABRA ¿por qué no imitarán á las personascontra ciertos lugares comunes ya an-
I
en el mundo los sercs más perfectoS,ticuados y que no SOil naturales, Almas perfectas que sabemos pensa! en talcs casosEs injuriar á la Naturaleza decir:
I
á ley muerto, rey pues/o>'
.'los arroJ'os JI¿ur¡¡utra1t. Porque la Voy á Contarte un cuento, uella mía, . . . Or • • ,. •
d uJaverdad es que yo no he oído á los que
til corazón ticrnc ¿Qué te entristece más. quen a Il ,
, bl Id di de seguro pondrá á tremenda prueba el pajarillo muerto, .arroyos ua ar lila ,/] na sc. hasta cui bl¡ . I 1 h oídoy quizn te o igue a nacer pu,c,eeros. Ó acaso el comentario que asSe la acusa de antihigiénica al de- Q I h e fi ?¿ lie 110 os a es ya, nalizando el cuento
, Ócir que la brisa besa las flores. que COIl tus años es ridículo hacerlos? RAMIRO CALVO ROSELL ._Ofenden al sol los que dicen qZtC En eso se equivoca listed, muñeca¡
se ric, Corno no sea de los que le atri- tiempo es á toda edad para ser bueno.
buyen esa y otras cosas. ...Vivía en una jaula un pajarillo,
Al aparecer unas nubes, dice un un hermoso jilguero
poeta.y el sol se ocultó. No, señores', que su cara m ùad perdió en un día
, de crudísimc invierno,el sol no tiene pOI' qué ocultarse, pues en que la mano que debió Cuidarlesaunque tiene (según malas lenguas) olvidóse de hacerlo,algunas Influc/las, éstas no afectan á su resistiendo el esposo al viento helado
honor, ni al de su familia. y matando á la esposa el rudo cierzo.
Esta frase es muy socorrida: El La linda criminal, inconsolable,
ciclo se tilJe de carlit/il, Esto es scnci- al ver al dia siguiente sobre el suelo
llamente otra imputación falsa, pues al ángel del hogar aquel tan lindo
¡
.
¡ [si h )
. inerte y boquiabierto,e CIC o iempre ermoso no necesita
desatando el collar de sus diamantesteñirse como ciertas mujeres.
dejólos resbalar, llenos de fuego,A los pájaros se les han dicho la y surcar destellando vivas luces
mar de atrocidades. Unos les llaman aquel rostro asesino pero belle.parle/l'S (parlaors en valenciano), y -¿Ycl péjnro infeliz?
el bello sexo á lucir sus encantadores
contornos, no la creo censurable, lo
que sí es bochornoso las tumultuosas
protestas provocadas por la falta de
cultura y otra falta ó sobra dt? algo
que dejo á la buena interpretacion del
autëutico sexo feo. ¿Cómo?, esos pro­
testantes que han visto gustosos por
espacio de muchos años un sin número
y aún hoy, alguno que otro hombre,
luciendo todas las protuberancias que
puede hacer resaltar el varón, han per­
manecido tranquilos y aún peor, se
les ha escapado algún ... ¡Olé los hom­
bresl.; yen cambio ... ¡qué triste ver­
güenza! Justc es, con ese precedente,
que traten las mujeres de reconquis­
tar el [olé], que s610 á ellas, por hem
bras, les corresponde. S610 un favor
os pido, lindas señoras, no confundáis




-¿Sí? ¡Pues si es ùzglés que pase!
JOSÉ M,a DONDER[S.
En pro ae la llBtufBle'lB
caballero que parece inglés pregunta por
CANTARES
Quisiese ser Raffa 6 j.ersc
para hacerte una charada,
decirte en ella mil cosas
y que no entendieses nada.
Sin tu sonrisa me muero
y muero con tu sonrisa,
me dan la vida tus ojos
y tus ojos me la quitan.
En el cristal de una fueote
se miró un dia mi arriada,
fuí á beber al mismo SItiO





una á una sus palabras de indiferencia.
Yo quisiera-prosiguió-ver acordes
sus expresiones, pero esta disonanciaHojas del �Tbol caídas, entre lo que dicen sus ojos y lo queJuguele5 del vrenro 80n.
fLas ilusiones perdidas
I
habla me marea y con unde.Hojas son, ¡ay!, deaprendidas No recuerdo si no supe qué con-Del árbol del coraeëe, . ,testarle 6 SI calle porque sabía que noDiminutos sectores, como de bri- había de escucharme. Lo que si sé esliantes esmer-aldas, iban formando las que continuamos nuestro camino aten­tiernas hojas de los arboles al desga- diendo sólo á nuestros respectivosrrar la yema que les había servido de pensamientoscuna. Pasó algún tiempo y otra tardeLas florecillas que el viento había vine á sentarme en el mismo lugar.arrancado á los almendros sembraban Los pájaros ya habían formado susla grama, haciendo el efecto de pétalos redondos nidos bajo doseles de hojasde rasa sobre la rizada superficie de que protegían á Jos pequeñuelos deun lago. lIas ardorosos rayos solares del me-Suave,brisa arrancaba de las tern- diodía y de las molestas gotas de lapranas hojas murmullos débiles cual lluvia en las borrascas.SUsurro de voces infantiles. Brindaban su sazonado fruto losYa el sol poniente, resbalando so- cerezos haciendo el más hermoso con­bre los vecinos y altos picachos, seme- traste cromático Con el verde lustrosoJaba .despedirse de su, al parecer, di- de sus hojas.vorclad� compañera la luna, que tris- Las cigarras cantaban confundidaste le vela hundirse en el horizonte sin entre las grietas de la corteza de loshaber podido alcanzarle. árboles con su monótono y áspero
Il Replegáronse entonces los pajari- ruido de cuerda mal pisada.os alegrando con sus variados trinos Libélulas azules y poJfcromas ma­aquel hermoso crepúsculo de prima- riposas volaban sobre las plantas, re­�era. Poco después callaron y brilló fiejando en sus purpúreas alas el soln�duna COI� su pálida faz de abando- que las acariciaba con sus rayes dea .favo�·lta. fuego.�Ien � pesar mío levantéme y en- Rumor de palabras y chasquidos���né .mls, pasos hacia mi hogar, pen- de besos sonaron cerca y tuve queet o _SI este alardecer 110 era como ocultarme para que mi presencia noqU�ueno de un alma joven. No sé por turbase aquel idilio, ni encendiese elhQ� mezclaba. en mi mente aquellas rubor las mejillas de la amada de midr�as que, ansiosas de aire y luz, sacu- amigo. Sonaron más fuerte luego yfen�·�1 dulce yugo que las había de- oí claramente promesas y proyectoscon;a o de los �ún fríos amaneceres, para el porvenir.
dO'1
s nuevas Ideas de un enamora- Como cazador furtivo que temehi� hS rosadas flores sobre la jugosa una sorpresa, arrastréme quedo porabarn�' can aquellos pensamientos entre las plantas y huí de aquel lugarlia onados antes de dar fruto' aque- que me recordaba dichas pasadas ...pre��� semejaba Carrera loca del sol, ¡Qué diferencia de ayer á hoy! Las
Pac'
I andase por el sin fin de los es- pocas hojas que quedan en los ár­rnâ���I�an la. Jlo�ente ansiedad de un boles trocaron su verdor por un ama­albo que jamas alcanzamos y aquel rillento de tierra ocre; rnécelas el vien-rotado t' . d IaVes que . r�na[ e canto de las to y al besarse unas á otras, un cru­
Il1aci' d
quœa �e consultaban la for- gido áspero y seco sustituye al muelleproJ'��t e su nidn co� los hermosos rumor que producían.
Dn
os .de Una pareja de amantes, Los entonces tiernos pajarillos vis-distrajoa:;go vi�o � mi encuentro y ¡ tiéronse de pI ulnas yabandonaron elestaba s lñ.edltacl�l1es. Sabia que nido que pronto será arrastrado porhablar áenarnoradù, � como es inútil¡'
el ciclón, como las hojas que cayeron.Conteste:�OS seres, SI queremos que Algunas roses, quizáengañadas porno sea d derechas, de otra cosa que el sol, abrieron su cáliz y esperan tem­d6se el CC an1or, prcgúntele: ¿Ablan- blorosas el beso frío de la escarcha-"contes��az6n de la. ingratar-No sé , que ha de romper sus tenues fibras,�das las d�esta mujer es diferente á : Ya 110 es azul cobalto el ciel� niSI. atiendo allás ... no: la comprendo .. , ostenta aquel sol que nos cegaba, sinoOjOs me e . lenguaJ� mudo de sus I de un gris de oxidado plomo y conPosible"" ?nSldero feliz, pues creo im- un sol tristón y frío cual la mirada ded "ure a' .one á SI quren no ama' mas si zalo moribundod Sus I b ':=. •e frías m de a ras, como el hielo El amigo aquel de otras veces lo-"¿B�bl et eS,espero. encontré taciturno; le pregunté la cau-�e atraía:s elsr-Sí� ayer y mientras sa y contçstóme: aquella mujer fué°Jazos de t1�ñ: u�a mirada dulce de sus vana y mudable; su mirar dulce nacía, Iba como dejando caer del deseo, para ella yo no era otra
cosa que un hombre con el que so�
fiaba satisfacer los impulsos de su
ardiente naturaleza. Cuando no estaba
á su lado desaparecía el encanto, y en
mi última ausencia sustituy6me por
otro.
No puedes imaginarte-continuó
-lo grande que fué mi sufrimiento la
primera vez que la vi con él ni puedo
explicártelo con palabras ... fué algo
as¡ como un hierro que penetra y des­
garra las entrañas; después la sangre
que acelera Sil circulación un mcrnen­
to detenida y con ella deseos de ma­
tar y destruir, luego un frío glacial
que te inunda, un alma vacía y triste
y un corazón hecho jirones.
Un remolino de viento hizo bam­
bolear un nido que cayó luego á nues­
tros pies: vi610 él y con la voz velada
por triste emoción dijo: he ahf el em­
blema de mi corazón, triste como él
y abandonado ... ni aun con esperanzaa
de volver á ser.
ANTONIO VILAPLANA.
Pensamientos
La mujer más modesta no encuentra
voz más armoniosa que Ia que canta sus
alabanzas.
Muchos son los que, para sustentar
su orgullosa vanidad, viven sacrificados
á trueque de parecer felices.
Una mujer bonita es el paraíso del
alma, el cielo de los ojos y el purgatorlo
del bolsillo.
Únicamente los resultados patentizan
del todo las equivocaciones.
Del que con mucba facilidad os haga
una promesa, no abriguéis ln seguridad
de que os le cumpla.
Destruid con vuestras demostracio­
nes los ambiciosos planes de un hombre
de escasas luces, y habréis acabado con
su cortesía.
Un significativo silencio puede suplir
á una amarga contestación.
garEI impertinente no distingue de lu­
es, de circunstancias, ni de perso­
nas; habla y ofende y continúa hablando
y ofendiendo.
.
Para extinguir el amor, es mas pode-
1'050 el hielo del desengaño, que cl Iuego
del enojo.
A Jas personas superficiales, las com­
place más el que les finge el amor, que
el que verdaderamente Jas ama.
Cuando cija fuerza nos arrancan una
promesa, por ello mismo nos dejan exi­
midos de cumplirla.
Algunos desaciertos nos evitarlarnos
cometer si supiéramosapreci<ll' las cosas,
ni más ni menos que como verdadera­
mente se merecen.
En el índice del libro del porvenir,








Dedicado ti mts beulsimas amiguitas Jl. JI.
I
[Pobre hermano mio! En los dias que
precedieron á su muerte, hablamos tanto y
me produjo tal impresión, que no lo olví­
daré mientras viva.
No podia vivir el pobre Pepe; la tisis
habla hecho en su cuerpo tantos estragos,
.que era imposible el sostenimiento del or­
ganismo por más tiempo.
Pepe-Juan, mi iufcrtnnadc hermano,
no habiendo querido estudiar can-era, vi­
vía. gracias ú. su trabajo, escr-ibiendo eu
algunos periódicos de Madrid, y con su
constancía habla conseguido asegurarse la
comida y había podido ahorrar unos cuau­
tos duros, que fueron los que le- permitie­
ron venir á morir aquí á Valeucírvsu pals
natal y al que quería tanto. Me consta que
el único amor que en vida tuvo el pobre
hermano mio lué el que voy á contar.
II
La conocië ell los Jardines del Retiro
de Madrid, el último verano de su vida.
Aquel domingo hacía mucho calor, y el
pobre Pepe, buscando ráfagas de viento
fresco que dar á sus pulmones heridos,
entró en los Jardines ti. air una opereta que
se cantaba en uu nuevo teatro de verano.
A las ocho y media aun no había mucha
gente y pudo escoger uu buen sitio.
Al poco rato, cerca, muy cerca de él,
se sentaron cuatro persouus, dos hombres
y dos mujeres: la silla de una de éstas, la
madre, tocaba á la de Pepe: más allá el
padre: delante de ellos, los dos novios, que
se hablaban al oído.
Fué llegando gente, y fueron ocupán­
dose aquellas inuumerables sillas que están
en desorden para que las ocupe el que
quiera,
Pero Pepe, nada veía, éstaba disu'atdo.
Un momento antes acababa de oil' muy
cerca, una voz de timbre raro, como de
niña que pasa ú ser mujer, una voz algo
ronca. Era la uov¡a que, suspendiendo el
cuchicheo amorcee, decía:
-lA qué hora empieza la función, papá?
Pepe yolvió la cabeza y le, vió.











Era muy joven, la tez blanca, los ojos
azules, el pelo rublo COli reflejos rojos, el
talle delicado, el pecho levantado y esplén­
dido, Su sencillo vestido detallaba minucio­
samente sus encantos y medio ocultaba su
frente un inmenso sombrero que envoivia
en una penumbra encantadora su animado
semblante, Por debajo de su preciosa falda
entravée, asomaba un pie monísimo.
Pepe la miró asombrado, sintió esa es­
pecie de sopor dulce que se experimenta al
il" á conciliar el sueño, En aquel momento
ella volvió la cabeza y sus ojos tropezaron
con In. ardiente mirada del enfermo.
¡Qué centraste! Uu capullo hermoso que




«Aquella noche-me decía pocos dias
antes de morir, -aqnella noche no la seguí.
KN su nKNKF10lU
El arte vive en ti: por ti en la ��cenlL,
que hoy profanan payasos é hist!'l.on:,
aún del arte se admiran las creamoD
y el alma en lo sublime se enajena.Batalla de Flores En tu mirada lúcida y serena
Habiendo sido nombrados por brilla el genio: la voz de Jas pasiones
nuestro dignísimo Ayuntamiento para que agigantan humanos
corazones,
formar parte de la Comisión organiza-
i
en cada acento de tu voz resuena, te mirol
dora de este festival, hacemos presen-
¡ Sobre el proscenio an que i.m�er��.
eres viva expresión del ��ntllnl�n I' irO,te á nuestra primera autoridad muni- porque al copiar de la eXlstt1nCI� e g
cipal, como á cuantos con cualquier tu inspiración recoge como el v(en�o�
motivo tienen un recuerdo para esta desde el eco impalpable de un suspJf
,
casa, nuestra profunda gratitUd, dis- al doloroso grito del tormento. MESO,
puestos por nuestra parte á coadyuvar JERM,\N GONZÁLEZ RO
á cuanto resulte en pro de nuestra Valencia 3 de Maye de 1911
Sin embargo, ocultándome entre los árbo­
les, vi que se dirigió hacia Recoletos.
Al día. siguiente; no bien hube termina"
do mis ocupaciones, sali con le ilusión vana
de encontrar ell UD Madrid aquel ángel que
me había trastornado. Anduve como un
loco todo el día por callea y plazas; miré á
cien mil balcones, vi millones de cares bo­
nitas, pero no pude conseguir dar con aque"
lla miniatura de cabellos rubios.
Por la noche volvi á los Jardines todo
lleno de ilusión; me engañé, no filé ella y
tuve qu� irme â casa abrasado por la fiebre,
¡QUé noche pasé, Dios mío! Volví las
siguientes noches y tampoco pude veria;
yo me iba temprano y (� lin de evitarme
gastos que no lue podia permitir, le espe­
raba en la puerta y cuando estaba plena­
mente convencido de que 110 había entrado ...
entonces me iba â casa á. llorar y á sufrir;
así he ido acelerando mi última hora
A los nueve dtas, jbíen Jo recuerdol, se
estrenaba una opera, la vi entrar: iba con
sn padre; ni su novio ni su madre la acorn­
pañabau. Entré fuera de mí, siguiéndola.
Se sentaron muy próximos á una puer­
ta, yo me senté junto ú. ellos. .. Tres horas
viéndola, tres horas de felicidad sin limites,
la mayor que he experimeutado en mi vida,
Aquella noche me encontraba mejor;
abandoné la idea de la muerte, allin me pa­
recía que iba á vivir, Hasta me pareció
que se fijaba en mi ¡triste ilusiénl, fijarse
un cuerpo que empieza á vivir en una carne
destinada en plazo breve á pasto de se"
pulcro .. , .
Pero fuf muy feliz.»
V
«Durante elresto de aquel Illes, seguí
yendo martes y jueves, que eran los días
que ella iba. Un dia tuve el atrevimiento
de seguirla; pero me pareció que me miraba
recriminñndotue y desistí de hacerlo.
Terminó la temporada de verano) se
cerraron los Jardines y dejé de verla.
¡Cuánto sufro!, [qué desgraciado soyl,
¡por qué la ccnocü, [por qué!»
querida región y poniendo á su dispc­
sición nuestra modesta Revista.
Circulo de Bellas Artes ;;
Por falta material de espacio no
podemos dar cuenta con la extensión
que se merece, del festivalorganizado
por esta simpática Sociedad, pero pre­
metemos en el próximo número dar
cuenta detallada de todo, correspon·
diendo á las distinciones que para
nosotros tiene Bellas Artes, y á todo
lo que se hace acreedor por su rece­
nocida galantería y merecimientos,
Regalo
Muy en breve regalará LETRAS y
FrGURAS á sus suscriptores, un cua­
derno de música lujosamente encua­
dernado, conteniendo veinte piezas de
las obras de más éxito recientemente
estrenadas.
Los que deseen cbtener el citado
regalo, deberán suscribirse por un
se­
mestre como tiempo mínimo y dentro
del actual mes,
Concurso de Belleza InfantU
Por un error involuntario de im·
prenta, adjudicarnos en nuestro númV'·
ro anterior el Lema eLa perlita a­
lenciana> á la fotografía número 34,
siendo el que verdaderamente
le co­
rresponde el del «Inés». Queda hecha
fi '6 quela aclaración y la recti cao
n
I




Recibidas en esta Redacción vafll�s
obras y Revistas y siendo por
su va. la
• d'J'·
dignas de una detenida resena, s
. . d'dolas'mos para lo SllceS1VO Ir an la
conocer á nuestros lectores, con
extensión que se merecen.
Nuevo concurlo ,
gaOl'Vista la aceptación de los °FIGV'
zados anteriormente, LETRAS.Y na
RAS dará á conocer al púbhCO ¡Uta.
nuevo é interesantfsimo, c�mJ¡ceará
mente popular, y al que se adju
un premio de 1.000 pesetEls.




Cuando desesperanzado villa á Valencia
venía ya muerto.
El 'día que le cerré los ojos, sn último
pensamiento fué para ella,
Murió. sin riuda, con la ilusión Ile que
algún dia, un poco del polvo de su cuerpo
ha de besar aquellos labios, lrescoe y puros,




cla;o" """'" Fíjense ustedes crt este: su duplo es
qned�l no sé cômo nosotros no nos hemos ig,ual al número de cifras. de tOd,oS los
esCrito
o Cl:gOS aiullrar su escrito, y digo numeras enteros no superiores á el.
sar
1 POlque llamar poesía á eso serta el 9.°eMma mayor riel mt d . t '1POrque s' In 0, viva ranqm 0, Si á este que sigue le multiplicamoa1 SU suerte es tira I tno es nad '.
' "a, n. nues ra
I par 7,
el producto termina en 638.
mos t
a enVidiable, acosados por lnge- .
re, ¿n�n tgudo:,,; y ya �Ile tanto nos quie- 10
saquito de parees mejor enviai nos algún -H�'¡;_os llegado á uno cuyo cuadrado
secha el
arroz bombetat En Jñtiva se ca- termina en el mismo número.
gtUto? mejor del mundo; ¿vale el encar- 11
Álltipod y Si en este que viene ahora se escribefirllla y
a,-« a no torna», venga su á su derecha el número siguiente, resultase publicará á l'ill turno,
PASTIRL




llues�;:n las Condiciones estipuladas en cualquiera que sea el sistema de numc­
Abril, el c�nc�rso del mes pasado de ración en que se le suponga '!scrito.,_..
ganado ti emlO .d� fe 2 TI» pesetas, lo. ha 13
(Barcelo .) �Iaxlmlano Navarro Falces ¿Qué me dicen ustedes deéste? Ter-nÚmero na • _el cual ha remitido mayor mina en I y su cuadrado es un número
problem ismas exact¿ de soluciones á los de 5 cifras de forma simétrica.
Ittes. PUblicados durante el citado
El Sr Nla referida ava�ro podrá hacer efectivavia la pr cantidad de 211 pesetas pre-d esenta 'ó 'el "cctbo CI n en nuestras oficinasCorrespondiente
PR,OBLRTIl'AS
•
Nuestro .DEL MBS DB MAYORUYPérez hquerido amigo D. Pantaleóna pasado revista á 108 nú-
..�áfiI'O (Alcoy).-Bien dice el refrán:tNmo que no llora, etc.»; tentamos en carte.
ra muchos pasatiempos de usted y su carbaúltima remitiéndonos otros nos lo ha recor­
dado; estáb�mos en la creencia de que ha­blamos publicado alguno' pero convencidosde que no ha sido así, P�I' más que se ha­
�aban en la i�lpl'enta compuestos yenmeD'ados, le publicamos en este número un ge-
I�ogld(fico y una charada y... ya irán sa­len o,
Caló" (Bilbao). ·AI César lo que esdel César y á usted la razón en todo' lo que
�é, lo que nos pasó; lo que cretal1l�s nada�ni de extraño; tes su apellido tan raro!.q e o tomamos por un pseudónimo y co­mo con pseudónimos DO publicamos' créni
cas, Dela alü: deshecho el error se publí-eca. '
mu Pilar.ica (Zal'agoza).-Pastlr¡ es su,Y �nmllde servidor y Clavellina es una
�e:U�lta muy culta y muy atenta; diríjase
n
.. que le contestará; de eso no entiendo1 pIzca,
Ro-lo.llÎo (1tful'cia) =-Camarú y quégUasita s ' . ,
8.
e me trae usted. ¿Y para eso se
�Is�a. tres perritas en el sello? ¿Y usted es
y II�Clano? ¡Mentira! En Murcia el ingedio.gracIa abundan y usted me resultaun sllupl6n ' .
._ y un ... eso, Bolonio.
V��rllio (.Játiva).- -¡Allá va eso!




meros enteros de tres cifras y le han I 16llamado mucho la atención los siguieu- Ahora les voy á presentar á ustedestes:
o
uno de mucho cuidado, porque en todo
I.
.
número de tres cifras que sea divisible á
Uno que supuesto escrito en el sis- la vez por 9 y por II, la cifra de las de­
tema decimal de numeración es la mitad cenas es siempre la misma,




Otro que, escrito eu el sistema de nu­
meración de base 9 se convierte en el
mismo número invertido.
3·'
YJ aún hay más, este tercer número
está escrito en lin sistema de numera­
ción tal, que si se invierte el orden de
sus cifras, resulta un número doble. Y
se dice por ahí, que el número formado
por su primera y última cifra tiene la
misma propiedad.
4·'
En este la suma de sus cifras es igual
á la diferencia de los números formados
respectivamente por las des primeras y
las dos últimas.
5·'
En el que se presenta ahora, la suma
de sus cifras es igual á I..j. Y disminuido
en tres unidades resulta divisible por 5
y por 14.
6.'
Ahora 'Ia suma de las dos últimas ci­
fras es igual al número formado por las
dos primeras cifras de la izquierda dis­
minuido en una unidad.
7·'
Véase este otro, es igual á la suma
de los que se pueden formar combinan­
do sus cifras de todas las maneras posi­
bles dos á dos.
8.'
14
Miren ustedes éste: es divisible por
5 y el cociente de la división es el nú­
mero formado por sus des últimas�
15
Este otro, dividido por el producto




Este sí que es muy notable, es divi­
sor del número de cifras que se obtienen
escribiendo la serie natural de los nú­
meros enteros desde f hasta él.
IS
Terminada esta revista, ha pensado
D. Pantaleón: ¿cuántos números habrá
de tres cifras que sean primos con 10 y
00 me he fijado en ellos? Juro que lo
tengo que averiguar.
JUSTINO DÍAZ DE RÁBAGO,
Oficial de Artillería.
Las mujeres y los hombres
Quien no tiene opinión propia suele
siempre contradecir la de 10" demás.
***
Nada más fácil de demostrar que un
necio erudito es mucho más necio que nn
necio ignorante.
* '" '"
El amor nos ciega mucho.
nos ciega tanto COU10 el amor.
pero el cdlo
***
Un alma triste y apesadumbrada se
hallu en un día nublado, COlUO el pez se
hallu en el agua,
Comparando la noche COil la mujer se
puede decir: Es verdad que la mitad de las
noches tienen lunas, y más de la mitad de
las mujeres tienen lanares.
***
Si algunas mujeres no fueran frfvolas
serían encantadoras.
***
No vayamos á donde se nos diga, re­
tírate; sino ft. doude se no .. diga acércate.
A. A. A.
CHISTE ILUSTRADO
Le dice el tuerto al jorobado:
-¿Tan temprano ya vas con la
(;arga acuestas? ..
-Muy temprano debe ser cuando
s610 tienes una ventana abierta.�
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De administración
Rogamos á. nuestros representantes y CO�
rre8poDsalea de Espaila y el Extranjero, pro·
curen remítfr BUB respectivas liquidaciones
dentro de la :'primlra quincena» de cadamel,
reiterando á la vez el acuerdo del consejo de
administraoIón de esta sociedad, de no servir
pedido, ni suscripción alguna, cuyo importe
no ae nOI remita por adelantado.
PRECIOS DE SUSCRIPCION
Valencia, un mes 0.80 ptas.
Madrid y provincias, 2.50 ptas. trime_tre.
Extranjero, 6 ptal. trimestre.
Ha lido nombrado nuestro corresponsal en
la República Argentina el conocido y repu­
tado librero de Buenos Aires, D. Andrés
Rlmbau, LavaU, 1.416.
En nuestro número próximo, publicaremos






-¿Efl.a. es Gloria Gutiérrez. la prometida dr Carlitcë 'N
I
pOd{R
comprendo su preocupación el dta de Sábado Santo!. .• ¡.
o
ver con buenos ojos que tocaran á Gloria!
�
I Campestre. - Se tertia-scqtuuia está Intercalacióntodo de tanta jJl'illul-segffllda que tercia, por LERSO










100 O por LERSO
Charada
Ig I 2por 7.ÁltIRO-¡Buenas botas llevas, Lolo!-De tres-enarta, las he compradoeu una primera, en todo,
cou mucho doe-tree buscado,
SOLUCIONES A LOS PASA'I'I!o:MPOg
Logogrifo
por RAI!FAI
PUBLICADOS RN EL r.¡ÚMBKO AN1'KRIOR
5 2 Nota musical. Al cOIIllH'lliddo
727 4 Atleta. Stu-cere.
5 6 3 47 Fruta, A lo!! cOIIlI,rhuldofli
543278 Apellido. Sin-Ó ni-mo.
12345678 Nombre de mujer. e.on-sor.
587434 Nombre de varón, A Ins chnrn(lnlll rt\l.hlns
3 2 5 4 7 Fruta.
1 5 874 Extremidad. I,-�Ii·l<a-do.
3 S Notn musical.
IT.-SI-no-<lo,
Cocina de "Letras y figuras"
Pollos en pepitoria
Cójase al azul' nlgún sanmûo de los
que pululan por ln calte de la Paz, desplú­
mes�, quítense cuello y patas, déjesele eu
ca�llsa y sin tripas, engrñsese bien con va­
selma. y pásese (con cuidado, para que no
se tueste) por entre llamas de una. pequeña
hogll�l'a hechas con virutas de palo campe­
c�e, unaae y mézclese bien con algunas pe,
pitas de San José (piñones de oliva molida),
s�l ar.mónic&1 ajos tiernos, algas, vinagre y
plca�¡[lo de cebollas, bâùese todo con salsa
Ferri, póngase en una cazuela de barre á la
que previamente se haya vertido un litrode aceite do higado de bacalao, cuéntense
catorce minutos, séquese y sh'vase adema­do Call patata!'i sOlfr/'é,
I
p¡'ocùrcse repetir ¡\, monuelo el plato,





,Doméstica., -íPrinm-tres todo á SI
Pl'l/lla-lJeglllldUI J
e o M P R I M I o O, por Galvan
.. b
HERnlHI
(quebraduras). 'I'ratamiente radicah no más accidentes que hagan
necesaria intervención quirúrgica (cortes (lo bisturí) con 110 usar­
armatostes I bragueros y vendajes de hazar ni los propalados en
anuncios .Y reclamos. Los incalculables beneflcios del Protottpo del
tratamiento no uperator¡o , por la Real Academia de Medicina y Cirugía laureado, garan­
tizan comodidad incomparable, retencién absoluta y la curación en plazo breve. Despacho del
auto", especialista PEDRO RAM, N: Dar-men , n." 3S, piso primero, Baroelonn, Pídase
gratis ¢l,'aro lumiuuso ))0.1'80 los enfermos .• De regrese de Madrid 1 se hallará. ell




Se venden clichés usados,
en laAdministración de este
periódico,





HILOS DE LINO EN MADEJAS DE 'rODAS CLASES
Especialidad en hilos para puntillas, encajes y redes de pescar
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t9'auaao por siniestros basta boY, Pesetas 644.000.000
ANll\E� DE CONtl\I].A11\AlI_ UN �BGUlI_O CONtl\lI_A INC�;NlJ!O¡;
ICON�UDtl\AI].ÁÚA NORWICH UNIoN
rSUCURSAL ESPAÑOLA: Mayor, 7 y 9 - MADRIDUNION










GRAN CAFt y RESTAURANT
•
Pascual y Genis, núm. 16 y Lauria, 17
•
Cubiertos de D O S P E S ETAS en adelante .. i Ser�i<;i� á
••
• • domíoilío : ••
Teléfono núm. -406
l'pl>
EL IIIEJOB 1'/1 '{
• Rtdaum Y C.'·ALCO




porque NINGUNA MARCA EUROPEA puede ofrecer por los precios de Ia Compañia
Mitchell automóviles tan perfectos como los suyos.
El MITCHELL está construido con los mejores materiales del mundo, gasta
poco, marcha admirablemente y dura mucho. Además se garantiza por un año.
Pida V. detalles y catálogos á su Delegación:
San Vicente, 48.-VALENCIA
PRÉSTAMO HIPOTECARIO, es
la susc-- '. e_ • npcio-, de valores de la om-
�an��Madrileña de Urbani­
da�10n repartido entre los centenarese bncas rústicas y urbanas y demáspro - d
Il
pre ades que constituyen los 19 mi-
on�_ del activo social.
18 a �nguna trabacuenta ni demora en
cil'
nos con ninguno de los 6.000entes.
Pldanse ct t .bajo d 9'
a os á las oficinas, LAGASCA, 6,
, e a 12, ,CIUDAD LINEAL, de 2 á 7.











Visite usteaCII:I 1IlG1:� .- Qu�
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Calle de la Paz,e e2.:-
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I t rnOIOt
.:. PAPELERÍA.:­
mpren a JuIl ar :Objetos deYEscritorio:
� Jo "8ernánDe1 ñímela �
San Vicente, S7-VALENCIA
'rntoue.rtos de 100 recibes para alqntleres rle casas á.
2, il Y ! reates nue,
Talonarios en hlanco para euafquier objeto y para
tlal"IHI.rticil)aciou('s (le J..oterta, 1111Iy econénucos.
Plumas Stilográficas 6 de bolsillo (l('�de 3 1"1'1. nun,
EN LA INSTRUCCIÓN DE QUINTOS, por Galvan
A los 10 minutos después del
toque de «peloton r Hamada»
para la instrucción.
A la hora y media.
r..-.._....-..
......·_......•.........._.._..,
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¡ ¡ I'RIJlERA SERIE ¡ SEGUNDA SERIE ¡ ¡
! i 18 listas d. I, Exposición i 18 lisias d••pisodiold.l, i
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AL COl"\ERCIO EN GEM��
(!l!1(l!lII,(�)\ !
Sellos,numeradores automáticos rjeaüe el I ni J·2,: ';!lIplic<'l1
cambíos: J,", correrauvamoute 1. 2, 3, �t(·., o . ;1;el'(1 C\I,'\11
1-1, 2--2, 3-3, otc., y S.', !'lICI1l]lro (01 ¡nISIIiO
nu
,
veces se desee 1, l, r, ete. ten li,(',\l� I,
Sellos controladores. Marr-an ra zóJ1 SCH'!:l.l, 1101,1:1(',11111:1 .ro !fis t
Illes}' dia). hor a r minuto, maûnnn Ó lard!',.\. �dido,
paJubl'a� �iglli6nies: Recihido, -rnruunnno O 1",P á prens
Papeles secNltes suoertores, aparatos para cap
ar
tintes Carter, de tos Ii. U. dI' ¡\nH'I'j(',a. . ,�Il'lr, eS(',n
Exc*;lenfes papeles Ingleses pant irllPI'inlil',
Ido;.:!"
.
a manov a maquina ¡ml'it cut.tcrtns- le loda�
,.ll
l1áquinas registradoras EGRY perfeccionadas,
(
r
para oourerctnntes al pnr mavor y al l'nI' tlj('nod�más avel
Huevos para. matar los piojos de las galllnlls Y Ile vu Cll'l
corral. Lease el í n ter-esuntc P¡'osp�l'ln t'il q
nada IIU6\·O.
'i otros artículos extranjeros. alA (Ya




Para !lvisoi'! en esta capital: Rn J,A CRUZ ItOJ ,\, �!\ �I be';l1 de
1'08 y veuñef es. p}¡lZll llllriallO Hf'lIlliul'(" 5 (jnu
o
l�q
• , �.i!O� que 11
Advertlnoias Illiportantes.-No se atenderán It'"�
II
rrectO� co'r
hagan por escr_ito de casas cemerctales y solventeS, t""�)
( �qllell�S Jl ��
( RUZ ROJA.-Se solicitan represen tantes so! vente.� en 11). A.� e por e�crl �i
la Pe_lllnBllla, Baleares y Canarias, que no los haya. rll�11l1rs �ctá� �IfO
buenos informes y toda clase de detalles, de lo cOolrllr10
nO .
'SRTA. RAFAELA TRIMIÑO Fot.OERIU·;Y
Bella y notable tiple dramática que con gran éxito actéa en el Salón








en Plata. vieja y




<lei mundo para tocar el plano










Servicio de mesa de
las mejores marcas
cuructón de tUlia cluse Ile Cil'
rCl'metilltlt�s lhl h� Pl�I" aspe-
1'('\'c¡r,nH rlel clltis,qllemadlll'IIS,
gruuos y gl,!,·tlls,-Il·rital,¡ól1




- S. F. H. A.-
PRECIO: DOS PESETA5
1.0' mejores polvos 9'oIVO$ ,/)iáfa�para la cara son los I dasuhl"
'/Je/lver pues están escrupurosamente I ri\·ados�e �e ¡¡1'1'0l.
___-'-' tanela mínernt, siendo verdalle.·os pctvoe
que rerrescsn y conaervan el cutis.
B'i,d' da
De "nta en Valencia: ARMAU Y RUIS. San Vicent,. 77 1
San Francisco. 4.
del GirO
Se remite a provtnctas por �'25 pesetas en l1uranr.a 1 reprit


























Plftll106, IlQUIERDO y GOMP.A, de Gádiz
.
.
� ����:s Pl�G�íFICO� :::���,s
BARCELONA. 7.500 »
VALBANERA. . 7 ['00 ,
CATALINA. . 7.500
BAUIES. . 7.500
PIO IX.. . . . . 6.000 »
CONDE WIFREDO [;'000
MARTIN SAENZ .. 5.000
Miguell!. Pinillos .. 5.000 »
BETIS. . .. 1.500,
SERVICIO FIJO
cada 20 días para
LAS PALMAS, Rio JANEIRO,
SANTOS, MON'rEVlDEO, BUE.
N08�AIRRS, y salidas periddicas
eprcxtmadamente cadu 20 alas,
para LAS PALMAS. SANTA
CRUZ D(� 'rENERIl?E, SANJOAN Ole PCBRTO RICO. SAN.







Los buques de esta Compañía ban sido todos conatruldcs para ella y han salido de los astilleros dotadosCO� Cuanto exige en seguridad y comodidad el transporte de viajeros, estando provistos de falsas quillas parac.\'ltar el balance, Las Cámaras de primera, segunda y tercera prefcreute, van situadas sobre cubierta, proper­Clonando á los Camarotes la claridad y ventilación de que Carecen las Cámaras bajas.Alumbrado eléctrico en lodos los depar-tamentos. Camarotes especiales de lujo. Salas de baños y salonesfumadores en primera y segunda. Asistencia médica gratuita. Ventilación y desinfección en Cámaras, Cama­rotes y Sollados. Trato esmerado. Cocinas francesa y española. Enfermerías.A los pasajeros de tercera, se les sirve la comida en mesas, convenientemente colocadas, dándoles panfresco y vino en todas las comidas.







Fábrica y taller de papel de fumar
ViUda de JüïQUín Molió
Sal)ta f'\arta, 26.-ALCOY
Espec' rid
esencia d I( a "'1\ las marcas Júpiter, Higiénico de
y La Pa
e anis, Fin de siglo, La Paloma, La Pera
L
rra.
que I�srnejor recomendación de estas marcas es aconsejarles





BOBINR GE NTaR I
es la. única que borda
sin cambiar piezas
)láflulna.� Ile haC('IO Tllt"ülas
WALTER GRANDIOSA
l'í Y lit y BICICLETASaryall ç_.nt.. 111I,.ra) 12 y14 _ VALENCIA
Agentes en el Grao:
LA RODA HERMANOS
Contramuelle, 4 Telélono 1.024
• • ••••••••
PECAS Y BARROS
nlll1}O_� pud¡Il·('('i�lo .. ,
í
mpnrezna 11(' ln piel y utcaeen, fOl'IÍnrnlo",maneha .. l'Oja_". mnl 0101' do Iu JIjel, rtl·., t'te.
Desapa.recen en pocos días Con el jabón medicinal
Patente etemuue
Resultados verdaderamente sorprendentes
Pedldlo en todas las buenas farmacias U perfumerías
. Agente general: VICENTE PROVINCIALE, HIJO
e�STEbbÓN
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
i PLATA MENESES i
•
•
:, Primera Casa en objetos para regalos
- - - - - - - Arreglo plateado y dorado de objetos deteriorados :





:�>Servicio para Cafés, Fondas y Vapores
- - - - - - plateados - - - - - - - - - - - - - -
- - -
- :












I [onvena[ione� íntima� tte familia !
,
'
• -¿,Qué tal, prima?
•
• Mil'n. aquí estoy haciendo combinaciones para b:lscnr •
: lu forma. de comprar los muebles para Rafael,
<in dejar de :
• atender las demñs obligaciones de la
boda. •
• -?llil'a, ésto no debepreol;uparte ni poeo ui mucho; en ln t
, Fábrica de Muebles de MANUEL SANCllIS, I
: San Vicente, 93, duplicado, VALENCIA, los I
• encontrarás de todas clases y te los darán á. plaz�S � I
: sin fiador, con la más absoluta reserva y garantidos) t
• los que más abundan son para la clase
media, pero taw- t
" bién los hay de todo lujo; los encontrarás de �'oblel d� I
• cedro) de caoba, de nognl. ete., etc.
La casa ne tiene pér- t
• dida; sin preguntar á nadie puedes llegar hasta ella;
á la •
I puerta tiene nn letrero que dice: «Muebles
á plazOS I
•
sin fiador»; entra y toma precios y verás e0JJ10
te con- •
• vienen tanto éstos como la clase. Te darán diez
meses •
I para pagados; esto es, al tiempo de Icrmalizat'
el cOlltrato l,entregarás la décima parte del importe de 10 que te lleves
_____________________ , y nsf sucesivamente hasta dejar extinguida In totali?ll.d, I
, más ventajas es Imposible, y puedes tener
le segllJ'ld�d •
• que nadie
se enterará de esta opernciôn. Conque ya
o
"sala la cocinera de la casa, • sabes.








otras celebridades artísticas.DISCOS deRufo y
I
= REPRESENTANTES PARA lA VENTA EN VAlfNCIA y SUS PROViNCIAS:::::
HIJOS DE BLAS GUESTA•
•
' Almacén-Droguería de S. AntonIo:
,••�----------==========�==================�======================
•••
Gedeón está de visita.
De repente entra en la
exclamando:
-¡Señora, señora, que se están pegando las patatas!
Gedeón, con sobresalto:






= DESPACHO DE BUQUES
EMBARQUE V DESEMBARQUE
[ontromuelle, 19,:6840
== EN LA r�ON.JA ==
- . Meso número 20·-
Calle Luis Vives, letra A
VHù€11GIB.TELtroNOR f Deanacuo . 1.0461 ClllJallete: 1.006
